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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una Reserva de la 
Biosfera,  por lo que se propuso un modelo específico para el estudio de la sostenibilidad 
de la pesquería artesanal, basado en el modelo Fuerza impulsora – presión – estado – 
impacto – respuesta (FPEIR).Se analizó el estado de la pesquería artesanal y su 
interacción con la pesquería industrial mediante 27 indicadores socioeconómicos, 
estimados a partir de datos disponibles en el sistema de información pesquera (SIPEIN) 
de la Secretaría de Agricultura y Pesca Departamental y otras fuentes locales y 
nacionales. El análisis de los indicadores socioeconómicos destaca la preponderancia 
histórica (a partir de los 80 s) de la pesca industrial, con mayor participación en las 
capturas totales y la extracción total de las especies de mayor valor comercial, 
destinadas a la exportación. En la pesca artesanal se presentan altos costos para 
realizar la actividad, fruto del uso intensivo de combustible como gasolina,  bajos 
ingresos de los pescadores artesanales y disminución de su calidad de vida, congruente 
con un escaso relevo generacional en la actividad, Se presenta disminución de recursos 
e incremento en la presión a los ecosistemas marinos locales. Se propone mantener los 
indicadores de la pesca artesanal mediante un monitoreo permanente y aplicar medidas 
para garantizar la sostenibilidad ambiental. 
 
 
Palabras clave: Desarrollo Sostenible; Indicadores; Pesca Artesanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
X Indicadores de desarrollo sostenible de la pesquería artesanal en el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia 
 
Abstract 
The Archipelago of San Andres, Old Providence, and Santa Catalina are a Biosphere 
Reserve, so it was proposed a specific model for the study of the sustainability of the 
artisanal fishery based on Driving Forces–Pressures–State–Impacts–Responses (DPSIR) 
model. We discusses the current state of the local artisanal fishery and its interaction with 
the industrial fishery using 27 socioeconomic indicators obtained from available data in 
the information system fishing (SIPEIN) of the Secretary of Agriculture and Fisheries and 
other local and national sources. The analysis of such a system of socio-economic 
indicators highlights a guaranteed historical preponderance (from the Decade of the 80's) 
of industrial fishing manifested in greater participation in total catches and the total 
extraction of greater commercial value species destined for export. Artisanal fisheries 
presents high costs for the activity, mainly due to the fuel intensity registered, low 
incomes of artisanal fishermen and their quality of life decline, consistent with a little 
generational renewal in activity. It evidence a declining of resources and increases in 
pressures to local marine ecosystems. Intends to maintain indicators of artisanal fisheries 
through a permanent monitoring and implementing measures to ensure environmental 
sustainability.  
 
 
 
Keywords: Artisanal fishery; Indicators; Sustainable Development. 
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La situación mundial en torno a la actividad pesquera no es muy alentadora, ya que se 
calcula que la gran mayoría de las pesquerías están plenamente explotadas o 
sobreexplotadas (Sinclair et al., 2002). Los impactos de la sobrepesca y la contaminación 
sobre los ecosistemas marinos son enormes y el panorama general sobre el estado de 
los recursos pesqueros se hace sombrío en la actualidad (Ibid). 
 
En términos generales la pesca ha traído grandes efectos negativos sobre los 
ecosistemas que la sustentan, por lo que las decisiones tomadas con criterio privado no 
siempre corresponden con los intereses comunes de la sociedad y donde las decisiones 
públicas carecen muchas veces de bases científicas que las sustenten (Gualdoni y 
Errazti, 2003). Por otra parte, las externalidades generadas por las actividades pesqueras 
no siempre son cuantificadas y tenidas en cuenta en los balances de quienes realizan la 
actividad y quienes tienen el deber de regularla. 
 
La conservación de los recursos pesqueros marinos se hace especialmente difícil en las 
zonas costeras (Salas et al., 2007) o insulares donde la alta densidad poblacional hace 
que se incremente la presión sobre los recursos presentes en los ecosistemas marinos. 
Dicha dificultad es incrementada según la fragilidad y singularidad de los ecosistemas 
presentes, como ocurre en las pesquerías sustentadas en ecosistemas coralinos. Los 
arrecifes de coral son ecosistemas complejos de los que dependen millones de personas 
para su subsistencia en los trópicos (Jackson et al., 2001; Mangi et al., 2007). Los 
arrecifes coralinos ofrecen bienes y servicios ambientales como fuentes de alimento, 
recreación, protección costera (Moberg y  Folke, 1999).  La pesca implica un uso directo 
del ecosistema coralino y por lo tanto tiene consecuencias alteradoras directas e 
inmediatas, ya que puede tener efectos considerables e insospechados sobre la 
estructura y estabilidad de la comunidad arrecifal (Díaz et al., 1995). Además, a causa de 
nuestro limitado entendimiento de las relaciones ecológicas entre los organismos 
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arrecifales, no es posible predecir con certeza dichos efectos en la actualidad (Hatcher et 
al., 1989). 
 
Los impactos producidos por el hombre en los ecosistemas coralinos han cambiado de 
forma dramática la estructura de especies dominantes sobre todo en el Caribe (Jackson 
et al., 2001). El equilibrio ecológico de los arrecifes se ve alterado por la sobrepesca lo 
que convierte a esta actividad en la amenaza humana directa más generalizada para los 
arrecifes poniendo en peligro al 60% de ellos (Burke y Maidens, 2004). Esto es 
especialmente preocupante si consideramos que cualquier impacto en los ecosistemas 
coralinos conlleva a cambios en su capacidad de brindar alimento, protección, insumos 
culturales, recreación, o cualquier otro bien o servicio ambiental utilizado por el hombre 
(Mangi et al., 2007).  
 
“La actividad pesquera se encuentra totalmente condicionada por las características de 
los recursos pesqueros que la sustentan y demanda una constante investigación 
científica y de regulación ajustada a las condiciones particulares de cada región donde 
esta se desarrolle” (Bertolotti et al., 2006). El análisis socioeconómico puede ayudar a 
promover estrategias eficientes para la conservación de la biodiversidad (Brauer et al., 
2006). Por lo tanto un análisis de las pesquerías es importante para el desarrollo de 
estrategias de conservación de las especies marinas ya que la actividad pesquera realiza 
un uso directo de estos recursos. 
 
Después de la definición de la Agenda 21, por parte de las Naciones Unidas, la 
humanidad inicia todo un proceso transformador de los criterios sobre su desarrollo, 
introduciéndose de manera definitiva aunque con algunas deficiencias en la aplicación, el 
término de desarrollo sostenible en todas las agendas publicas globales. Dicho desarrollo 
no es fácil de alcanzar y requiere una evaluación fiable y constante del grado de sus 
avances, más aun en actividades complejas como la pesca donde participan un gran 
número de actores y donde coexisten intereses económicos, ecológicos y culturales que 
hacen difícil tomar decisiones. La aplicación del principio de sostenibilidad en el manejo 
de las pesquerías es el tema central de múltiples investigaciones a nivel mundial (Potts, 
2006). La sostenibilidad definida como “la satisfacción de las necesidades presentes sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades” (Our Common Future). En concordancia con estos nuevos paradigmas 
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conceptuales de progreso a los que enfrenta la sociedad moderna, el desarrollo de una 
región o una actividad se evalúa cada vez más con criterios más integradores, que tienen 
en cuenta los intereses de las poblaciones humanas y los del sistema natural. Es por 
esto que para causar el desarrollo (pesquero) en términos de sostenibilidad ambiental se 
requiere que se defina de manera muy precisa su funcionamiento (Costantini y Monni, 
2005) y se construyan puntos de referencia para su constante evaluación. Lo anterior, 
amerita entonces la consolidación de criterios claves que sirvan de herramienta 
metodológica para examinar paulatinamente el rumbo tomado por actividades 
económicas como la pesca en un territorio determinado y bajo la influencia de políticas 
fijadas. 
  
Los indicadores de desarrollo sostenible (IDS) son relativamente nuevos y aún no existe 
un consenso general sobre cuáles deberían ser aplicados en cada circunstancia de 
estudio. Sin embargo es clara su enorme utilidad para servir como herramienta evaluativa 
de la consolidación del marco de desarrollo sostenible en las actividades humanas en 
diferentes comunidades. Según lo expuesto por (García et al., 2000) el propósito de los 
indicadores es realzar la comunicación, la transparencia, la efectividad y la 
responsabilidad en la gerencia de un sistema natural altamente complejo. “En principio, 
un indicador es un signo, típicamente medible, que puede reflejar una característica 
cuantitativa o cualitativa, y que es relevante para hacer juicios sobre condiciones del 
sistema actual, pasado o predicciones sobre el futuro” (Aguado et al., 2008). Rueda 
(1999) afirma que “los indicadores son variables que intentan reflejar de forma sintética 
una preocupación social e insertarla en el proceso de toma de decisiones”. Por esto los 
indicadores de desarrollo sostenible se convierten en la actualidad en insumo clave para 
el desarrollo de políticas públicas que intentan internar el respeto por el ser humano y por 
la naturaleza. Los sistemas de indicadores tienen el potencial de convertirse en una útil 
herramienta para el manejo del sector pesquero, aun cuando existen serias dificultades 
para su construcción y aplicación debido a la ausencia de datos y la falta de claridad en 
las formas tradicionales para su manejo, lo que no ha permitido el surgimiento de muchos 
ejemplos exitosos en torno a su uso (Potts, 2006). 
 
Los IDS surgen en los años noventa a partir de los Indicadores de Desarrollo Humano 
(IDH) y como una propuesta mejorada de estos, dado que los IDH poco tenían en cuenta  
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las dimensiones ambientales y de sostenibilidad (Aguado et al., 2008). En 1996 la 
Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS) clasifica IDS a nivel 
planetario utilizando el modelo Presión-Estado Respuesta (PER).  
 
Los IDS empleados en la presente investigación fueron agrupados bajo el modelo de 
Fuerzas Impulsoras – Presiones – Estados – Impactos - Respuestas (FPEIR). El modelo 
FPEIR fue desarrollado por la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo 
(OCDE) (Vandermeulen, 1998) y ha surgido a nivel internacional como un marco 
conceptual que agrupa por temática de manejo los indicadores generados en diferentes 
áreas (Potts, 2006). El modelo FPEIR complementa las dimensiones tenidas en cuenta 
en el modelo PER (Ibid) por lo que viene siendo utilizado en muchas partes del mundo  
actualmente (Quiroga, 2001). El modelo FPEIR aborda de manera efectiva los dominios 
de trabajo para la sostenibilidad definidos en la cumbre de Río: el medio ambiente, la 
economía y la sociedad; mientras que el modelo PER resulta ineficiente para el abordaje 
de los dos últimos (Aguado et al., 2008). 
 
Se considera que los indicadores son totalmente necesarios como herramienta para 
analizar los avances hacia un desarrollo sostenible de una actividad económica o región 
en particular (Quiroga, 2001). Por lo tanto sirven como criterio para la toma de decisiones 
en lo que respecta a su funcionamiento y las políticas de regulación en que se sustenta, 
lo que resulta aún más relevante si se analiza una actividad económica de tanta 
importancia sociocultural como la pesca en islas oceánicas pequeñas y sobrepobladas 
como San Andrés (CORALINA, 2006 b), isla mayor del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina (SAPSC). Sin embargo, debe tenerse claridad en que la 
elaboración de IDS para las pesquerías sólo puede convertirse en insumo para la toma 
de decisiones en el manejo de los recursos marinos en la medida que se genere en el 
mediano plazo voluntad política, que depende siempre de muchos factores 
socioeconómicos y de una adecuada y sincera interpretación del concepto de desarrollo 
sostenible (Russell y Thomson, 2009). 
 
Los ecosistemas coralinos del Archipiélago de SAPSC, como la inmensa mayoría de los 
existentes en la tierra han experimentado cambios en su composición de especies y en 
las abundancias de las mismas (Burke y Maidens, 2004).  Estos cambios tienen un 
origen principal en las actividades humanas como lo muestra la Figura 0-1 (Jackson et 
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al., 2001) que muestra los cambios dramáticos en las especies dominantes en los 
ecosistemas coralinos a nivel mundial debido a la sobrepesca. Grupos de especies como 
los tiburones han perdido su papel como superdepredadores para dar paso a los seres 
humanos como el depredador principal en el ecosistema. Se evidencia además una 
disminución en las poblaciones de las diferentes especies, así como sus interacciones.   
 
Figura 0-1: Cambios en el ecosistema coralino producidos por la sobrepesca, 
principalmente en el cambio de las redes tróficas. 
 
  
 
Fuente    Jackson et al., 2001. Historical Overfishing and the Recent Collapse of Coastal 
Ecosystems. 
 
Los indios Miskitos pescaron tortugas en el Archipiélago desde mucho antes de la 
llegada de los españoles (Gaviria, 1984). Los primeros habitantes permanentes de las 
islas, también encontraron una fuente de aprovisionamiento en la pesca de las tortugas 
marinas, como muestra de esto, en el trabajo de Gaviria (1984) se reporta para el año 
1793, en la isla de San Andrés, la presencia de diez goletas dedicadas a la pesca de 
tortugas. Las tortugas marinas abundaron en los mares circundantes del Archipiélago y la 
explotación comercial y exportación de su carne y carey constituyeron una lucrativa 
industria durante varias décadas (Gaviria, 1984; Clemente, 1994; Meisel, 2009). De igual 
forma grandes peces fueron producto de explotación nacional y extranjera durante varias 
décadas (Gaviria, 1984). Ambos grupos fueron explotados irracionalmente hasta su 
agotamiento casi por completo en la actualidad. Este fenómeno de agotamiento de los 
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grandes vertebrados marinos ha sido reportado en todo el Caribe, donde las especies 
como las tortugas abundaban y sus números alcanzaban las decenas de millones 
(Jackson et al., 2001). 
 
El Archipiélago de SAPSC posee una oferta de bienes y servicios naturales de gran 
importancia reconocida a nivel mundial, dentro de los cuales se destacan los ubicados en 
los ecosistemas marinos por su tamaño y estado de conservación. Destacándose la 
barrera arrecifal de Providencia, que por su gran extensión es la más grande de 
Colombia, la segunda en tamaño en el Caribe y posiblemente la tercera en importancia 
en el mundo (Arango y Márquez, 1995). Estos ecosistemas permiten el desarrollo de 
actividades como la pesca y el turismo, siendo este ultimo la principal actividad 
económica y la única actividad con el potencial suficiente para sostener la enorme 
población residente. En otras palabras, la sostenibilidad económica de este 
departamento insular depende de la conservación de los bienes y servicios brindados por 
los ecosistemas marinos, en especial los ofertados por los arrecifes coralinos.  
 
La pesca es una actividad centenaria que se sustenta en los ecosistemas coralinos que 
hacen parte de este territorio. La complejidad, fragilidad y riqueza del ecosistema coralino 
debería verse reflejada en un sistema pesquero estrictamente regulado, para lo cual es 
imprescindible contar con indicadores que sustenten las decisiones de manejo. Más aun 
si tenemos en cuenta evidencias concretas de la complejidad natural de dicha pesquería 
ilustradas hace varias años atrás, al reportarse en el Archipiélago la captura de más de 
100 especies de peces arrecifales (113 en Providencia) además de langosta, caracol 
pala y cangrejo rey (Márquez y Pérez 1992; Santos-Martínez et al., 2009).  
 
En el ámbito socioeconómico la pesquería local también evidencia complejas relaciones 
que nacen de las singulares características del territorio y de las formas como 
tradicionalmente se ha concebido el uso del ecosistema coralino circundante. Por otra 
parte, se evidencian características en el sector pesquero local que afectan su 
sostenibilidad económica como el uso de combustible para las faenas de pesca 
artesanal, combustible que además es de un alto precio (gasolina) y que representa la 
mayor parte de los costos de la actividad (Carreño, 1993; Barrios, 2003). Estos altos 
costos de inversión aumentan dramáticamente las necesidades de extracción y por ende 
generan una potencial fuente de sobreexplotación de los recursos. 
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El verdadero éxito de los indicadores de desarrollo sostenible radica en su uso como 
insumo de decisión. Muchos de los indicadores de sostenibilidad ambiental usados en el 
sector pesquero llegan a demostrar el mal estado de los ecosistemas y especies que 
sostienen dicha actividad en un área geográfica determinada. Sin embargo, aun cuando 
se demuestre y conozca dichas dificultades, su traducción a decisiones de manejo se ve 
seriamente limitadas por la ausencia de indicadores que tengan en cuenta los asuntos 
socioeconómicos vinculados y de los que finalmente dependerán la inmensa mayoría de 
las voluntades políticas. Este podría ser el caso del Archipiélago de SAPSC, donde 
desde hace mas de 30 años, los pescadores artesanales  han propuesto que la pesca a 
nivel local se realice exclusivamente de forma artesanal, así como algunos trabajos lo 
han recomendado (INDERENA, 1986; Castro, 2005), dado la fragilidad de los recursos 
que la sustentan (Díaz et al., 1995). Sin embargo, históricamente las políticas han 
promovido el surgimiento de pesca industrial nacional y participación de banderas 
extranjeras a través de inconvenientes tratados internacionales (INDERENA, 1986; 
Castro, 2005) lo que vulnera la capacidad de conservación de los ecosistemas coralinos 
en la región y los derechos de quienes habitan estas islas.   
 
La UNESCO, en Noviembre 10 de 2000, declaró el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, Reserva Mundial de la Biosfera Seaflower dentro del 
programa MAB (El hombre y la biosfera), incluyendo toda la zona marina y terrestre del 
Archipiélago; teniendo como objetivo principal, entre otros, la conservación de la 
diversidad biológica en armonía con la cultura local (CORALINA, 2006). A pesar de que 
la declaratoria como Reserva de la Biosfera (RB) Seaflower del Archipiélago cumple más 
de diez años, la pesquería en el Archipiélago, muestra signos evidentes de deterioro, 
debido entre otras circunstancias a problemas de sobreexplotación de recursos (Santos-
Martínez, 2009; INCODER, 2010).  
 
Las políticas de desarrollo implementadas en el Archipiélago, basadas en un modelo 
turístico-comercial de masas no se compadecen de las necesidades de conservación y 
han puesto en amenaza la sostenibilidad de algunos recursos. La política pesquera 
nacional y local enfocada en una supuesta importancia económica de la actividad 
pesquera en el Departamento y que desconoce su verdadera importancia cultural y de 
seguridad alimentaria, ha contribuido enormemente con el deterioro de los recursos, lo 
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que está en franca contraposición con la declaratoria del territorio terrestre y marino 
como Reserva Mundial de la Biosfera. A pesar de esto, y como contraposición, la pesca 
sigue representando una fuente de empleo importante a nivel local y encierra tradiciones 
culturales ancestrales importantes para la comunidad insular por lo que es necesario 
realizar un análisis constante de la pesquería en el Departamento con el fin de poseer 
fundamentos claros que permitan una evaluación objetiva e integral de la actividad.  
 
Es por todo lo anterior que en esta investigación se propone un sistema de IDS nuevo 
para la pesquería artesanal, basado en el modelo FPEIR, pero ajustado al contexto local 
particular donde la pesquería artesanal se desarrolla en base a ecosistemas complejos y 
delicados como los arrecifes coralinos, donde se comparten los recursos con una 
pesquería industrial, donde la pesca artesanal tiene una gran importancia cultural para la 
región y donde todo se desarrolla en pequeñas islas oceánicas habitadas en buena parte 
por una población pobre, para las cuales los recursos pesqueros tienen una vital 
importancia en su seguridad alimentaria. El desarrollo de los indicadores del modelo 
puede tomarse como insumo importante para abordar políticas de regulación y/o cambio 
de las actividades extractivas llevadas a cabo, por otras formas de explotación con mayor 
nivel tecnológico, valor agregado e innovación, y/o actividades alternativas más 
sostenibles, lo que puede ayudar a implementar políticas de manejo de los ecosistemas 
marinos adecuadas, y social, cultural y económicamente viables, que garanticen de 
manera más efectiva su sostenibilidad en el largo plazo. De igual forma, el sistema 
desarrollado puede ser ajustado a otras zonas de la región Caribe con similares 
pesquerías artesanales. 
 
En este trabajo se propone un sistema de IDS, del cual se identifican y generan los 
indicadores relacionados con el componente socioeconómico inmersos en el concepto de 
pesquería, desarrollando análisis agrupados para intentar abordar la problemática bajo 
un enfoque sistémico y no indicador por indicador que dada la complejidad de las 
relaciones entre el sistema humano y el sistema ambiental dificultaría su buen 
entendimiento. El punto clave del análisis está relacionado con el riesgo para la 
pesquería misma, dado que esta se desarrolla sobre un medio natural complejo y frágil 
que de no ser adecuado y oportunamente comprendido puede llevar al colapso una 
actividad como la pesca que tiene componentes económicos, pero sobre todo 
componentes socioculturales de incalculable valor para la región, así las cosas, si bien no 
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se aborda de manera directa el sistema natural, es clara la inclusión de problemáticas 
ambientales en el sistema de IDS como el riesgo de la biodiversidad.  
 
Se espera que además el trabajo pueda brindar elementos para la evaluación de las 
acciones gubernamentales y privadas en torno al manejo pesquero en el Archipiélago, 
así como sus avances en torno a los lineamientos mundiales de desarrollo sostenible en 
función de indicadores validos para garantizar una mejor comunicación, transparencia, 
eficacia y rendición de cuentas en la ordenación de los recursos naturales de los 
ecosistemas marinos del Archipiélago. Sin embargo, se hace necesario dejar claro que 
los IDS propuestos en este trabajo y los consecutivos que se desarrollen en torno a la 
pesquería en el Archipiélago sólo son una herramienta de análisis y de toma de 
decisiones, pero en ninguna forma se deben traducir en políticas públicas de manejo sin 
análisis complementarios y sin una revisión continua de sus alcances bajo nuevas 
perspectivas y bajo nuevas circunstancias, dado que se correría el riesgo de legitimar y 
perpetuar acciones insostenibles (Russell y Thomson, 2009). 
 
El desarrollo  del sistema de indicadores en las dimensiones económicas y sociales 
permitió analizar algunas respuestas políticas generadas en el Archipiélago de SAPSC y 
desarrollar recomendaciones para el manejo de la pesquería local, convirtiéndose en un 
avance para la necesaria transición entre la ciencia medio ambiental y las políticas en 
islas oceánicas pequeñas, pero con grandes retos medio ambientales para resolver y 
elevadas a la categoría de Reserva de Biosfera. Lo que finalmente se quiere es iluminar 
el debate público respecto al manejo de la pesquería local, que a su vez implica el 
manejo mismo de la biodiversidad en la región, pues son los ecosistemas marinos los 
que ocupan casi la totalidad del territorio y en donde están ubicados ecosistemas mega-
diversos como los arrecifes de coral, pastos marinos y manglares, todos interconectados 
con el ser humano y sus decisiones. 
 
Esta investigación se desarrolló como parte del proyecto de investigación Caracterización 
básica ecosistémica y socioeconómica de la pesquería artesanal, en San Andrés 
(Santos-Martínez, 2008), financiado por la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Caribe. El objetivo principal de esta investigación fue contribuir a la consolidación de 
políticas bajo un enfoque sistémico en torno al manejo de la pesquería en el Archipiélago 
de SAPSC. 
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1. Marco conceptual para la generación de 
los indicadores de desarrollo sostenible 
para la pesquería artesanal del 
Archipiélago de SAPSC 
Existe una necesidad creciente de demostrar, cuantificar y predecir los efectos de las 
actividades humanas sobre los componentes de los sistemas naturales y los cambios 
que sobre estos se generan (Editorial, 2002). También existe la necesidad de hallar 
relaciones entre dichos cambios y  las respuestas sociales, económicas y legales que 
surgen de las comunidades (Ibid). Para la generación y análisis de indicadores de 
desarrollo sostenible en el Archipiélago de SAPSC es importante primero intentar 
describir de manera general el funcionamiento de esta actividad a nivel local, así como 
el reconocimiento de algunas de las particularidades ambientales, culturales y políticas 
de la región.  
 
Figura 1-1: Modelo FPEIR.  
 
 
 
Fuente  Smeets y Weterings, 1999. Citado por Maxim y Sluijs, 2011. 
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El marco conceptual para este trabajo corresponde a un sistema de FPEIR (García et 
al., 2000) (Figura 1-1). El modelo FPEIR permite realizar un análisis de los múltiples 
actores relacionados con la pesquería artesanal local, tanto en los aspectos ecológicos 
como en los socioeconómicos generando insumos permanentes para la toma de 
decisiones y facilitando el diagnóstico oportuno de signos de alarma en el 
funcionamiento de la actividad, dado que permite describir la relación existente entre 
los problemas ambientales y el estado de los ecosistemas marinos locales con el 
sistema social, especialmente en lo referente a las políticas de manejo pesquero 
(Maxim et al., 2009).  
 
Bajo la luz de este modelo, se intenta realizar una agrupación organizada de los 
indicadores bajo un único marco conceptual integrador, permitiendo así un análisis 
ajustado al desempeño de cada indicador dentro de alguno de los componentes del 
sistema y en el sistema entero, lo que aún en el marco de la incertidumbre que ofrece 
una actividad tan compleja como la pesca, se espera pueda servir para tomar 
decisiones de manejo. Decisiones encaminadas a mantener o restaurar la 
sostenibilidad del sector. 
 
El marco conceptual del funcionamiento de la pesquería local a la luz del modelo 
FPEIR es ilustrado en la Figura 1-2 y está basado en el marco general para los 
sistemas pesqueros elaborado en el trabajo de Mangi et al. (2007). El esquema 
basado en el modelo FPEIR ayuda a estructurar la información y permite identificar 
relaciones importantes entre los elementos del problema, que permitan su cabal 
comprensión y faciliten el hallazgo de soluciones (Ness et al., 2010).  
 
Las fuerzas impulsoras como empleo, dinámica poblacional, pobreza y turismo; 
inmersas para el análisis de este trabajo en los cambios socioeconómicos, pueden 
generar presiones en el medio ambiente como incrementos nocivos en las captura 
pesquera, esfuerzo pesquero y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI); 
alterando el estado o situación de este. Dichas alteraciones repercuten generando 
impactos socioeconómicos como cambios en la contribución de la pesca al PIB local, 
valor de las exportaciones pesqueras, ingresos pescadores artesanales, rentabilidad 
de la actividad pesquera artesanal, tradición cultura local, valor de la captura 
pesquera, caracterización de las capturas, así mismo, cambios en los pescadores 
artesanales relacionados con su demografía, calidad de vida, y organización gremial, 
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todos cambios cuantificables que sirven o deberían servir de insumo directo en la 
generación de respuestas políticas o de manejo. Estas respuestas políticas a su vez 
pueden cambiar directamente los criterios e indicadores tenidos en cuenta en este 
trabajo, según marco conceptual determinado en la Figura 1-2. 
 
Figura 1-2: Marco conceptual del sistema de FPEIR adaptado a la actividad 
pesquera del Archipiélago de SAPSC.  
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Fuente    Adaptado de Mangi et al., 2007. 
 
Se hace necesaria una completa y objetiva descripción de aspectos socioeconómicos 
relacionados con la actividad (Beaumont et al., 2008), que alimente un verdadero 
proceso holístico de manejo (Potts, 2006). Un adecuado entendimiento de las fuerzas 
impulsoras (cambios socioeconómicos, cambios en el sistema natural) y las presiones 
generadas por estas sobre los ecosistemas coralinos, permiten a quienes toman las 
decisiones actuar con eficacia sobre las causas controlables del problema. Así mismo, 
es importante develar los impactos socioeconómicos relacionados con el deterioro del 
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medio ambiente marino y que afectan directamente a quienes viven de la actividad 
pesquera como también aquellos impactos originados en la falta de políticas acordes a 
la situación real y deseada de esta importante actividad económica-cultural local. 
 
En este trabajo se generó un sistema de indicadores ajustado a la realidad de la 
pesquería artesanal del Archipiélago de SPSC, intentando cuantificar los cambios 
socioeconómicos, las presiones al medio ambiente y los impactos socioeconómicos 
que hacen parte de la pesquería local. Determinando a su vez y de manera directa, 
fuerzas impulsoras, presiones e impactos generados por la situación medio ambiental 
del sistema coralino.  
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2. Condiciones actuales generales de la 
pesquería en el Archipiélago de SAPSC 
En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (SAPSC), la actividad 
pesquera se realiza de forma artesanal e industrial. Aunque si se tiene en cuenta las 
capturas y las cuotas de pesca se podría afirmar que la actividad pesquera del 
Archipiélago es principalmente de tipo industrial. La pesca industrial se viene realizando 
desde hace varias décadas por empresas y embarcaciones nacionales que trabajan con 
embarcaciones matriculadas en otros países (Castro et al., 1999). En recopilación 
realizada por Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura - INPA (2001) se reporta 611 
permisos de pesca en las islas a embarcaciones extranjeras en el periodo entre 1970-
2001. 
 
La pesca industrial representa hasta el año 2010 alrededor de un 25% de la captura total 
de peces en el Archipiélago y casi la totalidad de los desembarcos para caracol (97,8%) y 
langosta (99%) (Sistema de Información Pesquera - SIPEIN). Además, las exportaciones 
de caracol y langosta son realizadas en su totalidad a partir de las capturas realizadas 
por la pesca industrial, pues se trata de actividades interrelacionadas. Las artes de pesca 
utilizadas en la pesca industrial son el palangre vertical, el palangre horizontal de fondo, 
el buceo y las nasas (SIPEIN). Los pescadores industriales son en su gran parte 
extranjeros y la mayoría de los nacionales no son residentes de las islas (Carreño, 1993). 
Lo que contrasta con la pesca artesanal donde la totalidad residen en las islas y más del 
88% pertenecen a la comunidad raizal (CENSO pesquero desarrollado por la Secretaría 
de Agricultura y Pesca Departamental en el año 2006).  
 
En lo que tiene que ver con el control y la vigilancia de la actividad, la Secretaría de 
Agricultura y Pesca Departamental realiza inspección ocular al 100% de las 
embarcaciones pesqueras industriales que llegan a puerto, aunque es necesario anotar 
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que históricamente gran parte de la pesca industrial no se reporta pues parte de los 
desembarcos se realizan en otras partes de Colombia o el mundo (Connolly, 2002).   
 
En el caso de la pesca artesanal, se efectúa censo diario de la actividad de las 
embarcaciones, complementada por un muestreo al azar en los principales centros de 
desembarque. Toda la información recolectada sobre las capturas en ambas pesquerías 
es ingresada al SIPEIN. 
 
En el Archipiélago la pesca artesanal es realizada en pequeñas embarcaciones de fibra 
de vidrio (88%) y madera (7%) o una combinación de ambos materiales (CENSO 
pesquero, 2006). Estas embarcaciones son propulsadas por motores fuera de borda en 
que en su mayoría utilizan la gasolina y solo una pequeña proporción (6,9%) utiliza el 
Diesel. La actividad pesquera artesanal es desarrollada en más de 100 embarcaciones 
por alrededor de 630 pescadores, de los cuales aproximadamente un 50% son de 
dedicación exclusiva a esta actividad (CENSO pesquero, 2006), la mitad restante alterna 
la pesca con otros trabajos. Se realiza pesca de escama (locamente se define la pesca 
de escama a la captura de peces, incluyendo tiburones), de langosta y de caracol. Se 
trata de una pesca multiespecífica, es decir, un arte o método de  pesca puede  capturar 
varias  especies de peces, además de langosta y caracol; los más utilizados son: 
palangre de profundidad, pesca de superficie, línea de mano, troleo, nasas y buceo a 
pulmón (Arango y Márquez, 1995; Barrios, 2003).  
 
El producto pesquero artesanal es comercializado mayoritariamente de forma directa por 
el pescador, aunque sin mayor valor agregado. La pesca artesanal es una actividad 
económica importante para una gran cantidad de familias, sobre todo raizales del 
Archipiélago, como sea que de ella derivan parte o todo su sustento. La inmensa mayoría 
de los pescadores (alrededor del 85%) son muy experimentados al llevar gran cantidad 
de años en esta actividad y por ende buena parte de los pescadores son de edad 
avanzada (alrededor del 14%); lo cual es preocupante en lo relacionado con su seguridad 
social, si se tiene en cuenta que cerca del 77%  no obtendrán una pensión, ya que no se 
encuentran afiliados a ningún fondo (CENSO pesquero, 2006). En cuanto a la salud, más 
del 60% de los pescadores pertenece al régimen subsidiado en salud o no cuenta con 
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seguridad social en salud (CENSO pesquero, 2006). Lo anterior evidencia la difícil 
situación social del sector. 
 
La actividad pesquera en el Archipiélago se realiza en sistemas coralinos o aguas 
abiertas, exceptuando las áreas protegidas del Parque Nacional Mc Bean Lagoon en 
Providencia y las áreas del Parque Regional Jhonny Cay en San Andrés. Existe además 
restricciones para las actividades pesqueras en las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) de 
la Reserva de la Biosfera Seaflower que abarcan un área total de 65 000 Km² 
(CORALINA, 2003). Las AMPs están delimitadas internamente en tres sectores 
principales: Norte, Central y Sur. La zonificación y reglamentación general de usos de las 
AMPs describe 5 tipos de zonas: Zona de Uso General, Zona de Recuperación y Uso 
Sostenible de los Recursos Hidrobiológicos - Zona de Uso Especial, Zona de 
Conservación (No Take) y Zona de Preservación (No Entry). (CORALINA 2006 c). Sin 
embargo, existen serias falencias en el control y vigilancia de estas zonas lo que hace 
que en la práctica su aplicabilidad sea casi nula, sobre todo en los cayos lejanos a las 
islas mayores.  
 
La pesca artesanal se concentra en los alrededores de las islas mayores del Archipiélago 
y sus bancos y cayos cercanos, debido a que no cuentan con la autonomía de 
navegación, como si lo hacen los barcos utilizados en la pesca industrial que  llegan a los 
bancos y cayos lejanos donde se registra la mayor captura de las especies de mayor 
valor comercial. 
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3. Sistema de Indicadores de Desarrollo 
Sostenible (SIDS) para la Pesquería 
Artesanal del Archipiélago de SAPSC. 
 
3.1 Fuente de información  de las variables para los 
Indicadores 
Las variables utilizadas para desarrollar el sistema IDS de la pesquería artesanal del 
Archipiélago fueron obtenidas de cuatro fuentes principales. La primera de estas fue el 
SIPEIN, alimentado con datos como se describe en el capítulo 2. La segunda fuente fue 
el CENSO pesquero realizado en el año 2006, durante el proceso de carnetización a los 
pescadores artesanales del Departamento. La tercera fuente fueron las encuestas de 
diagnóstico aplicadas en marco de la implementación en el Archipiélago del proyecto Sea 
Flower Keepers (PSFK) de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Droga y 
el Delito (UNODC) realizado en el año 2010, donde se encuestaron a los pescadores 
participantes del proyecto escogidos por dedicarse tiempo completo a la actividad 
pesquera. Este proyecto subsidia a los pescadores artesanales con alrededor de 1 
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smmlv, que es entregado en un 50% en mesadas y el resto es puesto en ahorro para el 
desarrollo de un proyecto productivo. 
 
La cuarta corresponde a otras fuentes consultadas como bases de datos del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); el Sistema de Información 
de Comercio Internacional (SIEX) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN); entidades regionales como la Secretaría del Interior y la Tesorería de la 
Gobernación del Departamento Archipiélago de SAPSC; y estudios, trabajos e 
investigaciones realizadas con anterioridad en la región, consultadas en bibliotecas de 
las entidades académicas entre otras. 
 
 
 
 
3.2 Transformación de algunas variables para los 
Indicadores,   
La mayoría de las variables fueron obtenidas directamente por las fuentes citadas 
anteriormente, pero para el desarrollo de algunos criterios e indicadores como gastos, 
rentabilidad y emisiones de Gases de efecto invernadero (GEI), fue necesario tener en 
cuenta lo relacionado con los gastos de combustible en las faenas, datos que deben ser 
recogidos durante los muestreos realizados por la Secretaría de Agricultura y Pesca del 
Departamental, para alimentar el SIPEIN. Sin embargo, estos datos no fueron recogidos 
e introducidos en el SIPEIN para todos los años y por lo tanto fue necesario hacer una 
revisión de la fuente física (encuestas), proceso mediante el cual sólo fue posible 
recuperar la información de los muestreos y actividades diarias para los años 2008 y 
2009. Lo anterior fue necesario dada la importancia de contar en el sistema de IDS con 
los criterios  ya mencionados.  
 
Mediante el análisis conjunto de los datos de captura de pesca del monitoreo y de los 
datos del censo diario de actividad pesquera (SIPEIN), se desarrollaron factores de 
expansión discriminados por mes de desembarco y sitio de desembarco (Tablas 3-1 y 3-
Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS) para la Pesquería 
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2) para generar datos estimados totales de las capturas.  Esto dado que no fue posible 
utilizar el SIPEIN para estos cálculos, pues se trata de un programa diseñado para arrojar 
información específica, de acuerdo a datos determinados que se usan como insumos.  
 
La fórmula para determinar los factores de expansión utilizados fue desarrollada con la 
asesoría especializada en estadística, y donde “m” representa las faenas muestreadas, 
“r” representa las faenas reales, “x” los sitios de desembarque,  y “y” el mes de 
desembarque (ver ecuación 3.1). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     
 
 
xy                                                                                                                                                         (3.1). 
 
Tabla 3-1: Factores de expansión utilizados para el año 2008 (izquierda) y 2009 
(derecha), de los datos de actividad pesquera (faenas reales) y la actividad 
muestreada, por sitio de desembarco por meses. 
 
 
Fuente    Elaboración propia 
Sitio Mes
Faenas 
Reales
Faenas 
Muestradas
Factor de 
Expnasion
Subtotal 2735 313 8.73801917
4 288 48 6
5 291 25 11.64
6 261 62 4.20967742
7 498 99 5.03030303
8 360 9 40
9 552 66 8.36363636
10 485 4 121.25
Subtotal 168 6 28
8 168 6 28
Subtotal 649 63 10.3015873
5 77 19 4.05263158
6 62 17 3.64705882
8 145 16 9.0625
9 199 9 22.1111111
10 166 2 83
Subtotal 801 87 9.20689655
5 73 18 4.05555556
8 175 2 87.5
9 254 21 12.0952381
10 212 23 9.2173913
11 87 23 3.7826087
4353 469 9.28144989Total general
ASOMUTUAL
AV. NEWBALL
COVE
SAN LUIS
Sitio Mes
Faenas 
Reales
Faenas 
Muestradas
Factor de 
Expnasion
Subtotal 4177.2 955 4.37403141
3 412.7 142 2.90633803
4 557.6 85 6.56
5 447.6 140 3.19714286
6 428 96 4.45833333
7 480 161 2.98136646
8 478 126 3.79365079
9 426 77 5.53246753
10 459 134 3.42537313
11 399 82 4.86585366
12 502 54 9.2962963
Subtotal 426 13 32.7692308
6 109 1 109
8 109 1 109
9 72 2 36
10 77 2 38.5
11 59 7 8.42857143
Subtotal 244 27 9.03703704
4 94 1 94
5 74 6 12.3333333
6 80 5 16
7 90 16 5.625
Subtotal 360.3 8 45.0375
5 112.3 1 112.3
6 115 3 38.3333333
7 133 4 33.25
5207.5 1003 5.19192423
ASOMUTUAL
AV. NEWBALL
COVE
SAN LUIS
Total general
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3.3 Selección de los IDS 
En éste trabajo, se realiza un primer avance para la consolidación de un Sistema de 
Referencia del Desarrollo Sostenible para la Pesquería Artesanal del Archipiélago de 
SAPSC, adoptando la metodología del documento: Indicadores para el desarrollo 
sostenible de la pesca de captura marina (FAO, 2000).  Se adoptó como marco 
conceptual para el desarrollo sostenible el de Fuerza impulsora – presión – estado – 
impacto – respuesta (FPEIR) (García et al., 2000) en las dimensiones económicas y 
sociales.  
 
Los criterios para el sistema de IDS tenidos en cuenta en este trabajo fueron 
seleccionados de acuerdo a las dimensiones tenidas en cuenta (económica y social), así 
como también a las posibilidades de obtención de datos para el desarrollo de sus 
respectivos indicadores. Los indicadores seleccionados fueron agrupados según el 
marco conceptual (Figura 1-2.) de la pesquería artesanal del Archipiélago de SAPSC en: 
Cambios socioeconómicos (Fuerza impulsora), presiones al medio ambiente (Presión) e 
impactos socioeconómicos (Impactos), con el objetivo de facilitar un posterior análisis del 
sistema pesquero local (Tabla 3-2). Los componentes faltantes Estado y Respuesta del 
modelo FPEIR, son analizados de forma general según información recopilada durante la 
investigación y no mediante indicadores.  
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Tabla 3-2: Sistema de IDS para la pesquería artesanal. 
Componen. 
modelo 
Criterio Indicador Fuen-
te 
Referencias 
Fuerzas 
impulsoras 
Empleo 
Tasa de desempleo D FAO, 1999; Liu et al., 2005; Mangi et al., 2007; Toro et al., 2012 
Tasa de subempleo D Mangi et al., 2007 
Dinámica poblacional Crecimiento de la población F Liu et al., 2005; Mangi et al., 2007; Boyko et al., 2012; Kronen et al., 2012 
Pobreza Índice de necesidades básicas insatisfechas D Mangi et al., 2007 
Turismo Número de visitantes F Mangi et al., 2007 
Presiones 
Captura Pesquera 
Captura total pesquería/año   A FAO, 1999; Liu et al., 2005; Salas et al., 2007; Ou y Liu, 2010 
Captura total pesquería artesanal/año A González et al., 2007; Kronen et al., 2012 
% participación pesquería artesanal/año A Gonzalez et al., 2007; Kronen et al., 2012 
Esfuerzo Pesquero 
Captura pesca artesanal/unidad de esfuerzo A Liu et al., 2005; Accadia y Spagnolo, 2006; Mangi et al., 2007; Salas et al., 
2007; Ou y Liu, 2010; Kronen et al., 2012 
Número de barcos artesanales A Liu et al., 2005; Salas et al., 2007; Ou y Liu, 2010; Kronen et al., 2012 
Eficiencia energética y 
emisiones 
Intensidad en el uso de combustible y emisiones 
de GEI 
A Accadia y Spagnolo, 2006; Russell y Thomson, 2009 
 
Contribución de la pesca 
al PIB local 
Participación de la actividad pesquera en PIB 
local 
D FAO, 1999; Adrianto et al., 2005 
Valor de las 
exportaciones pesqueras 
Valor total de las exportaciones pesqueras 
locales 
D, E FAO, 1999 
Ingresos pescadores 
artesanales 
Ingresos mensuales promedio pescadores 
artesanales 
B, C Accadia y Spagnolo, 2006; Seung y Zhang, 2011 
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Tabla 3-2: (Continuación) 
Impactos 
Ingresos pescadores 
artesanales 
Ingresos mensuales promedio pescadores artesanales B, C FAO, 1999; Accadia y Spagnolo, 2006; Seung y Zhang, 2011 
Rentabilidad 
Ganancia total pesquería artesanal/año  A FAO, 1999; Accadia y Spagnolo, 2006; Liu et al., 2005; Ou y 
Liu, 2010 
Tasa de ganancia pesquería artesanal/año  A Accadia y Spagnolo, 2006 
Ganancia/hora faena A Ceriola et al., 2008 
Ganancia/pescador/hora faena A Ceriola et al., 2008 
Demografía Distribución de edades pescadores artesanales B, C FAO, 1999; Adrianto et al., 2005; Russell y Thomson, 2009 
Calidad de vida 
Nivel educativo pescadores artesanales B, C FAO, 1999; Azar et al., 1996; Mangi et al., 2007; Kronen et 
al., 2012 
Porcentaje de pescadores con casa propia B, C Adrianto et al., 2005 
Porcentaje de hogares de pescadores con ingresos por 
debajo de la línea de pobreza 
B, C Shen et al., 2012 
Porcentaje  de hogares de pescadores con ingresos por 
debajo de la línea de miseria 
B, C Shen et al., 2012 
Tradición cultura local Porcentaje de pescadores artesanales raizales B FAO, 1999; Mangi et al., 2007; Shen et al., 2012 
Organización gremial Porcentaje  de pescadores asociados B, C Liu et al., 2005; Ou y Liu, 2010 
Valor de la captura pesquera Valor captura promedio pecador artesanal/año A Adrianto et al., 2005 
Caracterización de las capturas 
Porcentaje de Captura por especies según caracterización 
comercial 
A Seung y Zhang, 2008; Gasalla et al., 2010; Seung y Zhang, 
2008 
A: Cálculos del autor a partir de Datos del SIPEIN; B: Censo Pesquero 2006; C: PSFK – UNODC; D; DANE; E: DIAN; F: Aguilera, 2010. 
Fuente   Elaboración propia 
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4. Resultados  
 
4.1 Fuerzas Impulsoras 
 
4.1.1 Tasa de desempleo y subempleo 
En la Figura 4-1 se muestra la evolución de la tasa de desempleo y de subempleo 
objetivo para la isla de San Andrés en el periodo comprendido entre los años 2006-2010. 
Durante el periodo se registra una tasa de desempleo promedio de 10,1% y una tasa de 
subempleo de 4,4% de la población.  
 
Figura 4-1: Evolución de las tasas de desempleo y subempleo en la isla de San 
Andrés durante el periodo 2006-20101 
 
Fuente    Elaboración propia a partir de datos del DANE. 
1 
Para el año 2006 se tuvo en cuenta solo los meses desde julio hasta diciembre. 
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4.1.2 Crecimiento de la población 
La tasa de crecimiento de la población en el Archipiélago muestra picos determinados 
por coyunturas históricas como la declaratoria de puerto libre en el año 1953 (Aguilera, 
2010), donde la población aumento dramáticamente como consecuencia de una alta 
migración de personas atraídas por las oportunidades comerciales y laborales, 
especialmente en la isla de San Andrés años 80’. Dicho proceso migratorio continuo 
hasta principios de la década de los noventa donde la aplicación de la regulación de la 
población (1993) junto con la entrada en vigencia de la apertura económica (1991), 
pusieron en el escenario efectivas barreras legales y económicas contra el flujo de 
personas hacia las islas. Actualmente las tasas de crecimiento de la población en el 
Archipiélago son menores al 1%, ubicándose por debajo de las registradas para toda 
Colombia (Ibid).   
 
 
4.1.3 Índice de necesidades básicas insatisfechas 
Este índice medido por el DANE está conformado por cinco indicadores básicos de 
acuerdo a los datos recogidos en los censos de 1993 y 2005: viviendas inadecuadas, 
viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con 
alta dependencia económica y viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 
escuela. 
Según los datos suministrados por el DANE, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
en el Departamento han crecido en las últimas décadas pasando de 33,3% en 1993 a 
40,9% en 2005. Es decir, que gran parte de la población en el Archipiélago ha visto 
disminuida su calidad de vida en un periodo de doce años. Mientras en 1993 las islas 
presentaban un índice de NBI menor que el general para el país (35,8%), en 2005 el 
índice de NBI del Archipiélago supera el índice del país (25,8) en 15,1 puntos 
porcentuales. 
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La situación se muestra aún más crítica para la isla de San Andrés, si desagregamos los 
datos para el municipio de Providencia y Santa Catalina. Pues la población con NBI en 
este municipio bajo en un 20% en el periodo 1993-2005, comportamiento similar al 
conglomerado general para el país que como fue mencionado también bajo en un 28% 
en el mismo periodo. Esto indica que la capital del Departamento, San Andrés, fue quien 
jalonó dramáticamente el incremento general de la población con NBI para el 
Departamento, pues en ésta isla la población con NBI se incrementó en un 25% en el 
periodo 1993-2005. Por lo tanto, mientras el país en general avanzó positivamente en 
este indicador y el municipio de Providencia y Santa Catalina hizo lo mismo, San Andrés 
tuvo un enorme retroceso en la calidad de vida de sus pobladores (Figura 4-2).  
 
Figura 4-2: Evolución de la población con NBI para el País, el Departamento, su 
capital San Andrés y el municipio de Providencia y Santa Catalina durante el periodo 
1993-2005. 
 
Fuente    Elaboración propia a partir de datos del DANE. 
 
 
4.1.4  Número de visitantes 
Casi la totalidad de los turistas que visitan al Archipiélago lo hacen vía aérea, arribando al 
aeropuerto Internacional de la isla de San Andrés. Aun para quienes tienen como destino 
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las islas de Providencia y Santa Catalina, deben arribar primero al Aeropuerto de San 
Andrés. Es por esto, que el número de viajeros que arriban por este puerto aéreo, es un 
excelente indicador para medir el comportamiento de la actividad turística a nivel local.  
De acuerdo con Aguilera (2010) entre el periodo de 1991 a 2009, el número de turistas 
que arriban al Departamento ha mostrado una baja tasa de crecimiento, con un promedio 
anual de 1,65%. En el año 2009 se registraron la entrada de 383 301 turistas. Durante el 
periodo nombrado 1992 fue el año de más baja entrada de turistas con 299 644 
visitantes, mientras que para 1996 se registra la mayor afluencia en este periodo con el 
arribo de 432 973 turistas.  
 
 
 
4.2 Presiones 
 
 
4.2.1 Captura total pesca. 
El Sistema de Información de Pesca de la Secretaría de Agricultura y pesca 
Departamental -  SIPEIN contiene datos de la pesca artesanal e industrial desde al año 
2004, que son expuestos en las Figuras 4-3, 4-4, 4-5 y 4-6. Las capturas no tienen una 
tendencia uniforme para las pesquerías artesanal e industrial desarrolladas en el 
Archipiélago, aunque cabe destacar en las Figuras 4-3 y 4-4 una tendencia inversamente 
proporcional entre las capturas de las pesquerías artesanal e industrial en lo que tiene 
que ver con las capturas de peces y caracol, aunque en este último no es tan evidente, 
debido quizás a la ausencia de reportes de capturas para varios años en la pesca 
industrial. 
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Figura 4-3: Total de capturas de caracol pesca artesanal e industrial. Estimadas para 
la pesca artesanal y desembarcos muestreados para la pesca industrial en la isla de San 
Andrés, periodo 2004-2010.  
 
 
Fuente    Elaboración propia. 
Figura 4-4: Total de capturas pescado artesanal e industrial. Estimadas para la pesca 
artesanal y desembarcos muestreados para la pesca industrial en la isla de San Andrés, 
periodo 2004-2010. 
 
 
Fuente    Elaboración propia. 
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Figura 4-5: Total de capturas de langosta pesca artesanal e industrial. Estimadas para 
la pesca artesanal y desembarcos muestreados para la pesca industrial en la isla de San 
Andrés, periodo 2004-2010 (el eje izquierdo muestra los kg de desembarcos para la 
pesca artesanal, el eje derecho para pesca industrial).  
 
Fuente    Elaboración propia. 
 
 
En lo que respecta a la captura de langosta se evidencia una gran brecha entre las 
capturas realizadas por la pesca industrial en relación con las registradas para la pesca 
artesanal (Figura 4-5). Esto mismo sucede con el caracol, aunque las diferencias son 
menores. Las capturas de langosta muestran una marcada tendencia descendiente para 
la pesca industrial en este periodo de tiempo, probablemente por una caída de la 
demanda en el mercado internacional por lo que muchas empresas, no pescaron su 
cuota. Entre el año 2005 y 2009 el comportamiento de los desembarcos de peces se 
comportaba cercanamente a lo registrado para los desembarcos de langosta, pero a 
partir del año 2009, se dispara la captura de pesca de escama (excluyendo tiburones) por 
parte de la pesquería industrial.  
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Figura 4-6: Total de capturas de tiburón pesca artesanal e industrial. Estimadas para 
la pesca artesanal y desembarcos muestreados para la pesca industrial en la isla de San 
Andrés, periodo 2004-2010 (el eje izquierdo muestra los kg de desembarcos para la 
pesca artesanal, el eje derecho para pesca industrial). 
 
 
Fuente    Elaboración propia. 
 
En relación a los desembarcos de tiburón la pesca artesanal muestra estabilidad, con un 
pico muy pequeño para el año 2008. La pesca industrial inicia sus actividades de 
extracción de tiburones en el año 2005 donde reporta una captura de más de 35 t, la 
extracción tiene una disminución del 31% en sólo un año reportándose para el 2006 una 
captura de 24 t Ya para el año 2007 sólo se reporta 4 t lo que significa una disminución 
en las capturas de un 89% en tan sólo dos años de abierta esta pesquería a nivel 
industrial. Finalmente en el año 2008 se genera el último reporte de esta pesquería a 
nivel industrial con 1,7 t (Figura 4-6), pues esta pesquería fue cerrada posteriormente en 
el Departamento. 
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4.2.2 Captura total pesquería artesanal 
En la Figura 4-7 que recoge los datos de capturas de la pesca artesanal se evidencia que 
casi la totalidad de la captura artesanal está conformada por pesca de escama (peces), 
la participación de productos como el caracol y la langosta es muy reducida. Sin 
embargo, nótese el pico de descenso en las capturas de pesca de escama cuando se 
registraron los mayores desembarcos de caracol por artesanales en la isla de San 
Andrés.   
 
 
Figura 4-7: Capturas pesca Artesanal, isla de San Andrés, periodo 2004-2010. a. 
Captura total; b. Captura peces; c. Captura caracol; d. Captura Langosta; e. Captura 
tiburones. 
a. Captura de Total 
 
 
Fuente    Elaboración propia. 
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b. Captura de Peces 
 
Fuente    Elaboración propia. 
 
b. Captura de Caracol 
 
Fuente    Elaboración propia. 
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b. Captura de Langosta 
 
Fuente    Elaboración propia. 
 
 
b. Captura de Tiburón 
 
Fuente    Elaboración propia. 
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4.2.3 Porcentaje de participación pesquería artesanal 
Las Tablas 4-1 y 4-2 muestran el total de capturas de la flota de las pesquerías artesanal 
e industrial con desembarco en la isla de San Andrés, entre los años 2004 y 2010, donde 
se evidencia una insignificante participación de la pesquería artesanal en lo relacionado 
con los productos pesqueros de mayor valor comercial como la langosta y el caracol 
(Tabla 4-1). La participación total en las capturas por parte de la pesca artesanal es de 
30,4%, es decir, menos de una tercera parte del total registrado (Tabla 4-2).  
 
 
 Tabla 4-1: Capturas totales (kg) y participación porcentual de la pesca artesanal para 
langosta y caracol en el periodo 2004-2010. 
 
Año Langosta 
industrial 
% 
part. 
Langosta 
artesanal 
% 
part. 
Caracol 
industrial 
% 
part. 
Caracol 
artesanal 
% 
part. 
         
2004 208 838 NA                     -    NA 500 NA                     -    NA 
2005 196 669 99,6% 818 0,4%                     -    NA 1162 NA 
2006 182 255 99,9% 157 0,1%                     -    NA 2809 NA 
2007 185 990 99,9% 273 0,1%                     -    NA 1225 NA 
2008 111 056 99,6% 499 0,4% 65 234 78,3% 18 078 21,7% 
2009 109 218 99,2% 837 0,8% 63 359 97,8% 1399 2,2% 
2010 70 853 99,9% 89 0,1% 54 650 95,9% 2335 4,1% 
Totales 
periodo 
1 064 879  2673  183 743  27 007  
Particip.  99,7%    0,33%   90,7%    9,3%    
 
Fuente    Elaboración propia a partir de datos del SIPEIN. 
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En las tablas se evidencian casillas en ceros, pues no existieron reportes de 
desembarcos para dichos productos en dichos periodos. Sin embargo, es claro que aún 
sin que existan dichos reportes es improbable que no se extrajeran algunas cantidades 
de estos productos pesqueros en los periodos en cuestión, pues una cantidad 
indeterminada de las capturas pesqueras locales no es documentada o es extraída de 
forma ilegal.  
 
 
Tabla 4-2: Capturas totales (kg) y participación porcentual de la pesca artesanal para 
pescado, tiburón y total de productos pesqueros en el periodo 2004-2010. 
 
Año Pescado 
industrial 
% part. Pescado 
artesanal 
% 
part. 
Tiburón 
industrial 
% 
part. 
Tiburón 
artesanal 
% 
part. 
         
2004 275 599 73,58% 98 937 26,4%                     -    NA 682 NA 
2005 335 648 77,55% 97 173 22,5% 35 088 98,4% 584 1,6% 
2006 190 490 66,44% 96 202 33,6% 24 037 96,1% 972 3,9% 
2007 179 163 45,33% 216 078 54,7% 4000 90,6% 415 9,4% 
2008 101 208 31,31% 222 063 68,7% 1700 63,5% 977 36,5% 
2009 102 625 26,32% 287 238 73,7%                     -    NA 1 265 NA 
2010 413 913 65,09% 221 968 34,9%                     -    NA                     -    NA 
Totales 
periodo 
1 064 879  2673  183 743  27 007  
Particip.  52%    48%    87 %    12,8%    
 
Fuente    Elaboración propia a partir de datos del SIPEIN. 
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4.2.4 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) pesca artesanal 
 
En este trabajo la CPUE está dada en las unidades kg/pescador/hora para la pesquería 
artesanal en sus múltiples componentes: peces línea de mano, peces buceo, caracol y 
langosta para los año 2004 a 2010.  
 
En la Figura 4-8 se muestra las CPUE multiespecífica para la pesca artesanal y  las 
líneas de tendencia extrapolar lineales para cada uno de los principales productos 
pesqueros extraídos. Los productos pesqueros principales de la pesquería local parecen 
mostrar tendencias a la disminución de sus CPUE, excepto la pesca línea de mano que 
muestra un incremento casi constante de sus CPUE durante este periodo.   
 
 
Figura 4-8: CPUE de la pesca artesanal en isla de San Andrés, periodo 2004-2010.  
 
Fuente    Elaboración propia. 
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4.2.5 Número de embarcaciones artesanales 
El número de embarcaciones activas registradas en los muestreos del SIPEIN para la 
pesca artesanal y  la línea de tendencia extrapolar son mostradas en la Figura 4-9.  
 
Figura 4-9: Número calculado aproximado de embarcaciones artesanales activas en 
isla de San Andrés, periodo 2004-2009.  
 
Fuente    Elaboración propia. 
 
Existe una tendencia hacia el aumento del número de embarcaciones artesanales en el 
periodo 2004-2009, pasando de 36 embarcaciones en el 2004 a 91 en el año 2009.  
 
 
4.2.6 Intensidad en el uso de combustibles y emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero - GEI 
El combustible consumido por la flota pesquera mundial se estima en un 1,2% del total 
del combustible consumido en el planeta en el año 2000, con un promedio de intensidad 
en el uso de combustible de 620 l de diesel por tonelada de peces o invertebrados 
capturados (Pelletier et al., 2011).  
De acuerdo con las capturas calculadas para el año 2008 y 2009 y los consumos 
registrados de combustible del SIPEIN, se  calculó la intensidad en el uso del 
y = 43,159x0,4439 
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combustible para la pesquería artesanal en la isla de San Andrés. Dicha intensidad en el 
uso de combustible (Fuel Intensity) fue calculada por kilogramo y por tonelada de 
producto pesquero.  Por otra parte, y teniendo en cuenta que uno de los principales retos 
de la sostenibilidad en la actualidad está relacionado con el cambio climático global, se 
considero pertinente incluir en este indicador cálculos de la emisión de GEIs de la 
actividad pesquera artesanal. Esto además considerando la declaratoria de Reserva de 
Biosfera del Archipiélago.  
 
La Tabla 4-3 muestra la emisión de kg de CO2 producida durante las faenas de pesca 
artesanal en los años 2008 y 2009, pues lamentablemente sólo se contaba con datos de 
uso de combustible para estos dos años en el SIPEIN. Las emisiones totales de CO2
 
durante este periodo fueron superiores a las 1237 t En el año 2009 se reporta un 
incremento de las emisiones en un 13,2%, con respecto al año anterior. Estas emisiones 
fueron calculadas tomando la equivalencia de carbón producido igual a 2,4kg/l de 
gasolina utilizado (Driscoll y Tyedmers, 2010). 
 
 
 Tabla 4-3: Emisión de kg de CO2 durante  las faenas de pesca artesanal en la isla de 
San Andrés.  
 
 
Capturas 
(kg) 
Uso de combustible: Gasolina (l) Emisiones de GEI (kg de CO2eq
1
)
 
 
 
Total 
Por 
kilogramo 
Por 
tonelada  
Total 
Por 
kilogramo 
Por 
tonelada 
Total 
2008-
2009
2 
473 183,1 515 531,5 1,09 1090 1 237 275,6 2,61 2610 
2008 204 866,6 239 591,3 1,17 1170 575 019,1 2,81 2810 
2009 268.316,5 275.940,2 1,03 1030 662 256,5 2,47 2470 
 
1 
Cálculos a partir de la siguiente fórmula: 2,4 kilogramos de CO2eq por litro de gasolina utilizado 
2 
El cálculo fue realzado según los consumos de combustibles reportados en los monitoreos de pesca del SIPEIN.  
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4.3 Impactos socioeconómicos 
 
4.3.1 Participación de la actividad pesquera en PIB local  
En el periodo 1990-2005 la pesca mostró un posicionamiento como una actividad 
económica en franco crecimiento, según los datos suministrados por el DANE. Las 
Figuras 4-10 y 4-11 revelan de manera clara las tendencias en aumento de la 
representatividad de la actividad pesquera en el PIB local. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta que aun en este escenario de crecimiento la pesca hasta el año 2005 
solo alcanza a representar el 3,39% del PIB del Departamento.  
 
Figura 4-10 : Participación porcentual dentro del PIB departamental a precios 
constantes de 1994. 
 
Fuente    Elaboración propia a partir de datos del DANE. 
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Figura 4-11: Valor agregado de la actividad pesquera anual a precios constantes de 
1994. 
 
Fuente    Elaboración propia a partir de datos del DANE. 
 
4.3.2 Valor total de las exportaciones pesqueras locales 
Las primeras exportaciones de productos pesqueros a nivel local se reportan en el 
anuario estadístico del DANE de 1983 con un total exportado de $ 156 958 dólares 
(valores FOB). Dentro de los productos pesqueros exportados la langosta representa la 
inmensa mayoría de las exportaciones y su destino principal es los Estados Unidos. El 
caracol pala representa un renglón importante en las exportaciones durante sólo dos 
intervalos de tiempo; el primero comprendido entre 1999-2001 donde las exportaciones 
totales alcanzaron US$ 678 830, con un total exportado de un poco más de 78 t. Un 
segundo intervalo tuvo lugar entre 2008-2010 donde las exportaciones totales alcanzaron 
US$ 1 099 665 con un total exportado de un poco más de 86 t. Después de estas cifras 
de exportación la pesquería fue cerrada el 24 de noviembre de 2010 de manera 
indefinida por el mal estado de sus poblaciones. 
 
Se evidencia una alta fluctuación de las exportaciones a lo largo del periodo estudiado de 
1983-2010 tal como se muestra en la Figura 4-12, presentándose las mayores 
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exportaciones en los años 1990 con $ 9 792 867 y 1991 $ 10 466 791 dólares (valores 
FOB). Entre 1997 y 1998 se reporta una fuerte caída de las exportaciones de productos 
pesqueros $ 3850 - $ 4766 dólares. Fenómeno que se repite en los años 2007 y 2008 
donde el total de exportaciones de productos pesqueros fue de $ 606 308 y $ 666 195, 
respectivamente. En ambos periodos, la pesquería de langosta fue cerrada, lo que 
originó las fuertes caídas.  
 
Sin embargo, a diferencia del periodo 1997-1998, ya para el 2007 y 2008 se reportan 
exportaciones de perlas del Caracol Pala que se convirtieron en el principal producto 
pesquero de exportación entre 2007-2008 abarcando el 100% de las exportaciones 
pesqueras en el 2007 y el 71% en el 2008. En cuanto a este poco estudiado producto 
pesquero local, las primeras exportaciones se reportan en el año 2000 donde alcanzaron 
un total de FOB US$ 204 882. En el año 2004 se registró la mayor exportación de Perlas 
con un total de FOB US$ $ 965 971. Consecutivamente en el periodo 2004-2010 las 
exportaciones de Perlas disminuyeron enormemente. Alcanzando cifras en el año 2009  
de FOB US$ 2000 y en el año 2010 de FOB US$ 183 000. Con el cierre de la pesquería 
de caracol, se esperaría que las exportaciones para el año 2011 y consecutivos fueran 
inexistentes, hasta el levantamiento de la medida.  
 
Figura 4-12: Exportaciones locales de productos pesqueros, periodo 1983-2010 en 
dólares (valores FOB). 
 
Fuente    Elaboración propia a partir de datos del DANE, DIAN y Banco de la República. 
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4.3.3 Ingresos mensuales promedio pescadores  
La Figura 4-13 muestra el cambio en la percepción de los ingresos promedio por los 
pescadores del Archipiélago. Los ingresos están expresados en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes -  smmlv. Se observa un cambio negativo de la percepción 
de sus ingresos por parte de los pescadores, ya que para el año 2010 los pescadores 
agrupados en ingresos de dos o menos smmlv suman más del 95%, mientras que en 
este rango de ingresos en 2006 se agrupaban solo el 63%. Así mismo, los pescadores 
con ingresos superiores a 3 smmlv pasaron del 16% en 2006 al 1% en el año 2010, 
registrando un descenso de 15 puntos porcentuales. Finalmente los pescadores 
artesanales con ingresos entre 2 y 3 smmlv disminuyeron de 21 al 4% en un periodo de 
cuatro años.  Las Figuras 4-14 y 4-15 muestran los cambios en los ingresos promedio de 
los pescadores de San Andrés y Providencia y Santa Catalina respectivamente. En 
ambas localidades se observan cambios negativos en los ingresos promedio percibidos 
por los pescadores artesanales. El dato que despierta mayor preocupación en estas dos 
figuras está relacionado con el alto crecimiento en el periodo 2006-2010 del porcentaje 
de pescadores con ingresos por debajo de un smmlv en las islas de Providencia y Santa 
Catalina. 
 
Figura 4-13: Distribución de pescadores artesanales según ingresos mensuales 
promedio años 2006 y 2010 en smmlv. 
 
Fuente    Elaboración propia. 
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Figura 4-14 y Figura 4-15: Ingresos mensuales promedio pescadores artesanales San 
Andrés (arriba) y Providencia y Santa Catalina (abajo); según grupos de smmlv, años 
2006 y 2010. 
 
 
Fuente    Elaboración propia. 
 
4.3.4 Indicadores de Rentabilidad 
En la tabla 4-4 se muestran cuatro indicadores de rentabilidad parciales de la pesquería 
artesanal calculados a partir de los datos del SIPEIN como se explica en la sección 3.2. 
Los datos monetarios fueron calculados a precios constantes de 2010, y según datos de 
0-1 1-2 2-3 Mas de 3 
2006 26,13% 39,43% 18,29% 16,15% 
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precios de venta de los productos pesqueros registrados en las encuestas tomadas por el 
Proyecto SFK.   
 
 Tabla 4-4: Indicadores de rentabilidad en la pesquería artesanal de la isla de San 
Andrés1,2,3. 
 
Periodo Ganancia total 
pesquería 
artesanal/año, 
millones de pesos 
Tasa de ganancia 
pesquería 
artesanal/año 
Ganancia/hora 
faena 
Ganancia/pe
scador/hora 
faena 
Total 2008-2009
2 
$ 2447 3,09 $ 20 065,08 $ 10 994,56 
2008 $ 1021 2,87 $ 18 348,51 $ 10 053,98 
2009 $ 1426 3,27 $ 21 505,00 $ 11 783,56 
1 
Valores dados en COP. 
2 
Estos valores fueron calculados teniendo en cuenta como gastos únicamente lo relacionado con el consumo de gasolina 
a precios constantes de 2010. 
3 
El cálculo fue realzado según los consumos de combustibles reportados en los monitoreos de pesca del SIPEIN.  
4
 Para los cálculos se determino como promedio pescadores que participan por faena 1,82, según datos del SIPEIN;  para 
los cálculos que incluyen más de 1 día de faena se determino que 12 horas = día completo de faena. 
 
Los resultados dan evidencia de que las ganancias totales de la actividad pesquera 
artesanal se encuentran en el orden de los $ 1223 millones de pesos/año, las ganancias 
por hora de faena se aproximan a los $ 19 927 pesos. Así mismo la ganancia 
pescador/hora/faena redunda en $ 10 919 pesos. Todos los precios están dados a 
precios constantes del año 2010 y en los gastos solo fue incluido lo relacionado con la 
compra de combustible, que aunque es el gasto mayoritario no es el único gasto 
realizado en las faenas de pesca artesanal por lo que las ganancias reales son en algún 
grado menores a las aquí expuestas; sobre todo cuando las faenas de pesca son en 
lugares más alejados originando que los gastos en víveres y sobre todo en hielo 
incrementan fuertemente su participación en el total de gastos.  
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4.3.5 Distribución de edades pescadores artesanales 
La mayoría de los pescadores artesanales están ubicados entre los 30 y 59  años de 
edad, la población joven es poco representativa y parece tener tendencia a reducirse su 
participación en la distribución de edades. En 2006 la población de pescadores 
artesanales por debajo de los 20 años de edad representaba cerca del 3,15% y se redujo 
a un 1,1% en el año 2010 (Figura 4-16).  
 
Figura 4-16: Distribución de edades de los pescadores artesanales en el Archipiélago. 
 
Fuente    Elaboración propia. 
 
 
4.3.6 Nivel educativo pescadores artesanales 
En la Figura 4-17 se puede observar que el porcentaje de pescadores artesanales en el 
Archipiélago que poseen un nivel educativo de secundaria ha permanecido invariable 
(77%). Mientras tanto el porcentaje de pescadores con nivel educativo superior 
disminuyo en un 75% pasando del 12,1% en el 2006 al 3% en el 2010. Contrario a esto la 
participación de pescadores con nivel educativo de primaria aumento en un 82,2% 
pasando del 10,9% en 2006 al 19,9% en el año 2010. 
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Figura 4-17: Nivel educativo de los pescadores artesanales del Archipiélago. 
 
Fuente    Elaboración propia. 
 
4.3.7 Porcentaje de pescadores con casa propia 
Este indicador muestra que la mayoría de los pescadores vive en vivienda propia, 
aunque se registra una ligera disminución en el año 2010 con respecto al año 2006, 
pasando de un 68% a un 61,4%. A su vez, el porcentaje de pescadores que viven en 
viviendas arrendadas o en posesión presento un ligero incremento, pasando de un 31,9% 
en 2006 a 38,6% para el 2010 (Figura 4-18). 
 
Figura 4-18: Porcentaje de pescadores artesanales que poseen casa propia. 
 
Fuente    Elaboración propia. 
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4.3.8 Porcentaje de hogares de pescadores con ingresos por 
debajo de la línea de miseria y de pobreza. 
En el trabajo de Jaramillo et al. (2009) se estima la línea de miseria y de pobreza en el 
Archipiélago, teniendo en cuenta los costos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y 
la Canasta Básica Total (CBT). Se determina que los hogares que perciben un ingreso 
total inferior a 3,89 smmlv son considerados pobres; así mismo la línea de miseria se 
establece en ingresos totales del hogar por debajo de 1,54 smmlv. Bajo este marco, casi 
la totalidad de los hogares de pescadores se encuentra por debajo de la línea de pobreza 
(más del 97%). Por otra parte, aproximadamente 58% de los hogares de pescadores se 
encuentran por debajo de la línea de miseria (Figura 4-19).  
 
Figura 4-19: Porcentaje de los pescadores artesanales por debajo de las líneas de 
miseria (LM) y pobreza (LP) y según sus ingresos estimados. 
 
Fuente    Elaboración propia. 
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4.3.9 Porcentaje de pescadores artesanales raizales 
En el Archipiélago existe una normatividad regulatoria (COLOMBIA, CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, 1993) para el control de la migración. En el marco de esta regulación la 
población ha sido clasificada en raizales (reconocidos por la Constitución Nacional) que 
son los nativos del Archipiélago, quienes tienen un vínculo ancestral en las islas; y otros 
grupos como los residentes permanentes y temporales. La figura 4-20 muestra la 
composición de los pescadores artesanales en lo que se refiere a su pertenencia a la 
comunidad raizal, residente permanente o residente temporal. Los resultados 
demuestran que la gran mayoría de los pescadores son raizales. 
 
Figura 4-20: Porcentaje de pescadores artesanales pertenecientes a la comunidad 
raizal para el año 2006. 
 
Fuente    Elaboración propia. 
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4.3.10 Porcentaje de pescadores asociados 
Los resultados mostrados en la Figura 4-21 muestran que aunque la mayoría de los 
pescadores no se encuentra asociado por medio de cooperativas, se observa un 
marcado ascenso en el porcentaje del año 2010 con relación al 2006. Mientras en el 
2006 el 25,3% de los pescadores se encontraba asociado, dicha proporción subió al 
44,1% en el 2010. 
 
Figura 4-21: Porcentaje de pescadores artesanales asociados 
 
Fuente    Elaboración propia. 
 
4.3.11 Valor captura promedio pescador artesanal 
Tomando los datos de capturas por grupo de especies para la pesca artesanal que se 
encuentra en el SIPEIN, se asigno a cada grupo según clasificación comercial los valores 
precios de venta promedio suministrados por la encuesta realizada por el Proyecto SFK 
(2010), teniendo en cuenta su participación especifica dentro de las capturas totales. De 
esta forma se obtuvo la Figura 4-22 que expone los precios promedio de las capturas por 
libra para la pesca artesanal en el periodo 2004-2010, a precios constantes del año 2010. 
En la misma figura se observa una línea de tendencia extrapolar que parece indicar una 
tendencia decreciente en los precios promedio de las capturas para la pesca artesanal. 
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Figura 4-22: Precios promedio de las capturas artesanales por libra a precios 
constantes de 2010. 
 
Fuente    Elaboración propia. 
 
 
4.3.12 Caracterización de la captura por grupos de especies 
según caracterización comercial  
Según los datos de capturas totales del SIPEIN, se determinó la participación porcentual 
de cada grupo de especies según su caracterización comercial así: Caracol, Langosta, 
Pescado Rojo, Pescado Negro y Tiburones y Rayas. Dicha participación fue determinada 
año a año durante el periodo 2004-2010, los resultados son expuestos en la Figura 4-23.  
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pico de subida para caracol se traduce proporcionalmente en un pico de bajada para el 
pescado rojo. 
 
Figura 4-23: Caracterización de las capturas artesanales por grupos de especies según 
caracterización comercial, participación durante el periodo 2006-2010 
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5. Discusión 
5.1 Fuerzas impulsoras 
Según lo expuesto en la Figura 1-2 las Fuerzas impulsoras son el origen de presiones al 
medio natural que generan luego impactos socioeconómicos.  
Las fuerzas impulsoras tenidas en cuenta en este trabajo fueron las tasas de desempleo 
y subempleo, el crecimiento de la población, el índice de necesidades básicas 
insatisfechas y el número de visitantes. Estando éste último indicador relacionado 
directamente con la industria turística.  
 
Según los datos publicados por el DANE (2010), el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina presenta uno de los menores índices de desempleo del 
país, en el 2010. La tasa de desempleo se mantiene por debajo del 10% en la actualidad. 
El mismo comportamiento es mostrado por la tasa de subempleo lo que ratifica las 
relativas buenas condiciones en materia de empleo que presentan las islas en la 
actualidad, según los datos oficiales. Sin embargo, es necesario considerar la alta 
informalidad que se presenta en la isla de San Andrés y la forma como se calcula este 
indicador por parte del Estado. La forma como calcula este indicador por el DANE hace 
que personas que realizan actividades informales sean catalogadas como empleados 
aún cuando no alcancen el mínimo de ingresos.  
 
Así pues, vale la pena analizar dos características del empleo en la región, ambas 
generadas a partir de tener al turismo como principal actividad económica. La primera, ya 
mencionada, está relacionada con la alta informalidad del empleo local, como sea que 
muchas personas catalogadas como empleadas desempeñan actividades en donde no 
gozan de estabilidad, prestaciones sociales, acceso al sistema financiero u otros 
beneficios del empleo formal. La segunda característica es la fluctuación durante el año 
de las tasas de empleo, debido a la existencia de puestos de trabajo estacionales que 
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dependen de las llamadas temporadas turísticas donde existe un alto flujo de viajeros 
que demandan gran cantidad de productos y servicios en ciertas semanas al año.  
 
El empleo como fuerza impulsora aparenta no ejercer mayores efectos sobre el sistema 
pesquero local, dado que los habitantes del Departamento no parecen enfrentar niveles 
de desempleo lo suficientemente grandes para que esto influya de manera directa como 
un generador de presión sobre el medio natural. Pero la alta informalidad e inestabilidad 
de muchos de los puestos de trabajo pueden generar que muchas personas busquen en 
el mar una segunda fuente de ingresos, lo cual si bien no pueda generar mayores 
incrementos en la flota pesquera artesanal, si pueda incrementar la pesca ilegal en las 
islas.  
 
Aunque el tema de la sobrepoblación es altamente debatido en el Archipiélago, como un 
factor principal de amenaza para la sostenibilidad (CORALINA, 2003, 2006 b; Meisel, 
2005; Márquez, 2008), lo cierto es que a nivel local se presenta un crecimiento de la 
población por debajo del 1% anual. Por lo tanto, si bien los altos crecimientos 
poblacionales sufridos en el Departamento después de la declaratoria de Puerto Libre en 
1953, fueron una de las fuerzas impulsoras más importantes en el desencadenamiento 
de problemas medio ambientales como los cambios en los usos del suelo. En la 
actualidad su importancia como fuerza impulsora generadora de presión en el sistema 
pesquero es incierta. No se puede subestimar el impulso de la sobrepoblación para el 
surgimiento de presiones a los recursos pesqueros, pero si se puede decir que no ha 
crecido en años recientes. 
 
En el periodo comprendido entre los años 1993 y 2005 el índice de NBI de Colombia 
disminuyo en diez puntos porcentuales, mientras que el del Archipiélago aumento en 15 
puntos porcentuales (Figura 4-2). Dicho aumento se debe a un retroceso dramático en la 
calidad de vida de los habitantes de la capital San Andrés, en tan solo doce años, pues 
en el municipio de Providencia y Santa Catalina el índice de NBI bajó. Dicho aumento en 
el índice de NBI en San Andrés podría ser efecto directo de la apertura económica en el 
año 1993 Gobierno de Gaviria que freno la acelerada y poca organizada economía local, 
después de la declaratoria de Puerto Libre en 1953.  
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En cuanto a la pesca artesanal, cabe anotar que esta actividad es desarrollada 
principalmente por la comunidad raizal asentada en las zonas rurales de las islas y que el 
índice NBI estimado por el DANE, en el sector rural fue mucho menor ya que para el año 
2005 las NBI del sector rural afectó al 15,4% de la población, mientras que en las áreas 
urbanas este índice cobijó al 48,7%, es decir un 300,16% mayor, o 33,3 puntos 
porcentuales más. Como fuerza impulsora el índice de NBI podría generar grandes 
presiones en el medio natural que sustenta el sistema pesquero, como sea que sus cifras 
han crecido alarmantemente en la isla de San Andrés.  
 
Sin tener en cuenta restricciones de tipo cultural y políticas, una de las presiones 
probables que puede generar esta fuerza impulsora seria el paulatino aumento de 
pescadores, sobre todo de los sectores urbanos, donde habitan en su mayoría la 
población residente no raizal. Esto como consecuencia de la búsqueda de oportunidades 
para mejorar su calidad de vida o simplemente como un medio para conseguir sus 
alimentos. En la actualidad ya se presentan indicios de este fenómeno por la 
participación de los llamados “rinconeros”, personas residentes legal o ilegalmente en las 
islas, provenientes del Rincón, en la costa Caribe colombiana, que buscan sustento en 
las faenas de pesca que realizan de manera ilegal, sobre todo en los alrededores de la 
isla de San Andrés. 
 
Descartando factores como la contaminación, o los posibles daños provocados por el alto 
flujo de embarcaciones, entre otras externalidades al medio marino asociadas al turismo, 
esta actividad debería ser en términos generales, una fuerza impulsora positiva para la 
pesca a nivel local, como sea que en esta actividad económica pueden presentarse las 
oportunidades de comercialización de los productos pesqueros. Además por ser la 
actividad económica más importante en la región, tiene la capacidad de afectar 
positivamente algunas fuerzas impulsoras como la disminución de los índices de 
desocupación y a su vez los índices de NBI de la población local.  
 
En la última década se registra un aumento de la participación del turismo en el PIB local. 
Este aumento es congruente con un crecimiento del número de visitantes por año. Sin 
embargo, los probables efectos positivos de esta fuerza impulsora no pueden generarse 
a plenitud en el actual funcionamiento de la actividad pesquera artesanal, como sea que 
tan solo el 1,2% de los productos pesqueros artesanales es comercializado con hoteles y 
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solo el 7,5% con los restaurantes (Censo pesquero 2006). Cabe mencionar que esta 
poca interacción de la pesca con el turismo puede obedecer a una pobre demanda de 
productos pesqueros locales por parte de Hoteles y Restaurantes, pues la isla de San 
Andrés recibe en su inmensa mayoría visitantes por medio de paquetes turísticos 
económicos en donde los productos de nuestros mares son poco competitivos (a pesar 
de su alta calidad) en precios frente a otros productos alimenticios más baratos traídos 
de otras partes de Colombia y del exterior. 
 
 
 
5.2 Presiones 
 
Las Figuras 4-3 y 4-5 muestran un notable descenso en las capturas de langosta y 
caracol en los últimos tres años para la pesca industrial, al mismo tiempo que se 
incrementaron en gran medida sus capturas de pesca de escama en 2010, aumentando 
estas en un 403% con relación al año 2009 (Figura 4-4). Esto puede sugerir una 
tendencia de la pesquería industrial de compensar económicamente la reducción en la 
demanda de la langosta (por la subida del dólar y la caída de la economía americana) y 
disminución de la oferta natural de caracol, aumentando las capturas de pesca de 
escama. Esto es preocupante para la sostenibilidad de la pesquería artesanal, pues 
históricamente (periodo 2004-2010) se observa una relación inversamente proporcional 
entre las capturas de pesca de escama de artesanales e industriales. Esto es ratificado 
por el incremento continuo en las capturas de pesca de escama artesanal en el periodo 
2006-2009, cuando a la vez disminuyeron continuamente las capturas de pesca de 
escama industrial (Figura 4-4). Fenómeno contrario ocurrió para el año 2010 al 
registrarse una caída de las capturas de pesca de escama artesanal, cuando las 
industriales para pesca de escama se dispararon. Lo anterior no se puede atribuir a 
sobreexplotación del recurso sin datos precisos de CPUE y podría ser causado por un 
efecto de mercad.  Bajo este panorama preocupa la reciente declaratoria de cierre de la 
pesquería de Caracol (INCODER, 2010), (debido a que evaluaciones biológico 
pesqueras, demostraron la baja densidad y por lo tanto la poca probabilidad de 
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reproducción de la especia) como sea que se trata de un producto de alto valor 
comercial, pudiendo originar mayor presión para la pesca de escama, que representa 
casi la totalidad de las capturas de la pesquería artesanal. 
 
La pesca industrial puede  tener una gran capacidad para llevar algunos recursos a la 
escases y/o colapso comercial, en el sentido de hacer que su extracción se haga 
inviable, como se demuestra a nivel mundial (FAO, 2011). Igual fenómeno se evidencia 
en el caracol pala donde después de no ser extraído de forma industrial este producto 
por varios años, su extracción industrial entre 2008-2010 produjo más de 183 t, y ese 
último año la pesquería fue cerrada por una dramática disminución de sus poblaciones.  
 
Las capturas de langostas también muestran una fuerte caída, aunque en este último 
caso se hace necesario tener en cuenta fluctuaciones en la demanda para exportación. 
La pesca de escama parece no mostrar descensos en sus capturas de forma industrial y 
por el contrario aumentan en el 2010. Pero se debe tener claro que en el Archipiélago se 
pescan cerca de 100 de especies y estos datos pueden estar enmascarando el colapso 
de ciertas especies o grupos de especies, que al ser reemplazadas por otras en las 
capturas no se evidencia el verdadero estado del recurso ictiológico del Departamento. 
 
Los resultados  de las Tablas 4-1 y 4-2 muestran que las capturas de pesca de escama 
de la pesquería artesanal representan en el periodo 2004-2010 alrededor del 93,6% del 
total de las capturas para esta pesquería, mientras que en igual periodo el caracol 
represento solo el 5,6% y la langosta el 0,8%. Proporciones muy diferentes a lo reportado 
para el año 1992 por Carreño (1993) donde las capturas de pesca artesanal estuvieron 
conformadas por pesca de escama en un 84%, caracol 7% y langosta 9%. Esta caída en 
la representatividad de las capturas de los productos pequeros de mayor valor comercial 
se evidencia también, al comparar los reportes del SIPEIN en el periodo 2004-2010, con 
lo reportado en el trabajo de Arango y Márquez (1995) para la pesca artesanal en las 
islas de Providencia y Santa Catalina, pues se evidencia una fuerte caída en la 
representatividad de las capturas de Pescado Rojo de mayor valor comercial que el 
Pescado Negro; para el caracol pala no es posible establecer una comparación pues en 
el trabajo de Arango y Márquez (1995) no se estableció registro de capturas para este 
producto.  
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El caracol y la langosta son los productos de mayor valor comercial y su pérdida de 
representatividad en las capturas se traduce en una disminución del valor comercial del 
kilogramo promedio de capturas para la pesca artesanal (Figura 4-22) y por ende una 
disminución en su rentabilidad lo que puede generar mayor presión por otros productos 
pesqueros para mantenerla en condiciones aceptables. 
 
Las Tablas 4-1 y 4-2 demuestran que la pesquería del Archipiélago de SAPSC  es 
principalmente de tipo industrial, que representa el 70% del total de las capturas. Esto es 
ratificado además legalmente en las distribuciones históricas de las cuotas de pesca. 
Para el año 2011 la distribución de cuotas de pesca de escama fue: industriales 65%, 
30% para artesanales y 5% de reserva (INCODER, 2010 b). Estas cifras coinciden con 
las capturas reales durante el año 2010, que fueron de 65% para industriales y 35% para 
artesanales, pero desfavorecen las tendencias históricas de las capturas artesanales que 
han representado en el periodo 2004-2009 el 46,2%. Además, y como ya se anoto el año 
2010 fue un año de una fuerte caída en las capturas de pesca de escama para 
artesanales y un gran aumento para industriales, por lo que de continuar esta tendencia 
podrían generarse fuertes impactos en la economía de los pescadores artesanales en el 
corto plazo disminuyendo sus volúmenes de captura y aumentando la presión sobre los 
ecosistemas coralinos. Estas disminuciones en las capturas de pesca de escama 
artesanal cuando se producen aumentos de las capturas industriales de pesca de 
escama parecen estar más relacionados con un asunto de competencia comercial 
(Pomare, 1998) que con un asunto de detrimento en la oferta natural de los ecosistemas 
marinos locales, como sea que la CPUE para la pesca de escama artesanal ha estado en 
franco crecimiento durante los últimos cuatro años, como lo muestra la Figura 4-8. 
 
No fue posible establecer con claridad para esta investigación el aumento o disminución 
del número de pescadores artesanales en el tiempo, sin embargo el aumento del número 
de embarcaciones que realizan faenas es un indicador estrechamente relacionado con el 
aumento del número de pescadores y por ende del número de personas que encuentran 
empleo e ingresos en este sector de la economía local. La Figura 4-9 muestra un 
aumento en el número de embarcaciones artesanales que han sido registradas en los 
monitoreos del SIPEIN durante el periodo 2004-2009, esto indica que muchas más 
personas se han dedicado a esta actividad durante este periodo, como sea que cada 
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embarcación adicional representa en promedio dos puestos de trabajo; por cuanto se 
configura una Unidad Económica de Pesca y por lo tanto se debe tener cuantificada, 
tanto en la actividad como inactividad, para la estimación de la producción. Esto podría 
sugerir el paulatino aumento de la importancia de la pesquería artesanal como empleador 
local. 
 
El 92,4% de los pescadores artesanales del Archipiélago utiliza motores para la 
propulsión de sus botes en la actualidad (PSFK), cifra que parece no tener mucha 
variabilidad en las últimas décadas pues en 1993 rodeaba el 91% (Barrios, 2003). Las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la actividad pesquera es un importante 
aspecto cuando se intenta establecer su sostenibilidad económica y ambiental (Driscoll y 
Tyedmers, 2010). Siendo la pesca artesanal una actividad desarrollada en 
embarcaciones a motor es válido desarrollar el indicador de Intensidad en el uso de 
combustible y emisiones de GEI, si se trata de abordar lo relacionado con su 
sostenibilidad, más aun cuando esta actividad económica es llevada a cabo en una 
Reserva Mundial de la Biosfera. Un análisis del SIPEIN muestra que más de la mitad de 
las capturas (51,5%) se realizan en subáreas por fuera de los alrededores de la isla de 
San Andrés como los Cayos Albuquerque, Bolívar y Meridiano 82, donde las días de 
faenas son más prolongados, lo que junto a las distancias por recorrer incrementan el 
consumo de combustible y demás gastos de faena como el hielo para la conservación de 
los productos capturados. 
 
Los más de 68 000 galones/año que consume la pesquería artesanal están produciendo 
más de 618 t/año de CO2, una cifra que representa aproximadamente 2,61kg de CO2 por 
cada kg de producto pesquero capturado. Todo este combustible tiene un costo 
aproximado a precios constantes de 2010 de más de 585 millones de pesos/año, lo que 
representa cerca de la tercera parte de la producción pesquera artesanal que se calcula 
para los años 2008-2009 en  más de 1809 millones de pesos/año (precios constantes 
2010). En otras palabras, la pesca artesanal debe extraer cada año cerca de 425 000 kg 
de peces, caracoles y langostas para el pago del combustible que utiliza, convirtiendo, 
virtualmente, 425 toneladas de vida marina en CO2 cada año. 
 
Muchos estudios revelan que la disminución en la oferta pesquera de los ecosistemas 
incrementan el uso de combustibles (Tyedmers, 2010). De esta forma, cualquier 
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detrimento en la CPUE en las subáreas de pesca cercanas a las islas mayores del 
Archipiélago, generaría como posible consecuencia un aumento en las frecuencias de 
visitas a los cayos y bancos más lejanos lo que se traduciría en un impacto negativo en la 
sostenibilidad económica y ambiental de la actividad pesquera artesanal, que la harían 
probablemente menos rentable y sin duda alguna más contaminante. En otras palabras, 
con la sobrexplotación continua de los recursos pesqueros, la eficiencia energética de la 
actividad disminuirá, pues mientras las embarcaciones se vean obligadas a viajar a 
zonas de pesca más lejanas mayores será su consumo de combustible lo que originará 
menor captura por cada unidad energética invertida. 
 
Al comparar el consumo de combustible de la pesca artesanal con la totalidad de los 
consumos en la isla de San Andrés, podemos afirmar que su participación en la Reserva 
de Biosfera es baja, pues el consumo total de gasolina de la pesca artesanal representa 
solo el 1,7% del total de 3 960 000 galones consumidos en un año en la isla de San 
Andrés (CORALINA, 2009). Datos  que se acerca al estimado de la participación de la 
pesca mundial al consumo planetario de combustible, que es del orden del 1,2% 
(Pelletier et al., 2011). Además en la isla se consumen alrededor de 11 millones de 
galones/año de Diesel Marino, cuyo destino mayoritario es alimentar las plantas 
generadoras de electricidad y 1,5 millones de galones/año de Diesel (CORALINA, 2009), 
por lo que aún incluyendo los consumos de combustible de la pesca industrial 
probablemente la participación de esta actividad económica en el consumo total de 
combustible en la isla de San Andrés sea menor al 1%.  
 
A pesar de la poca participación de la actividad pesquera en el consumo de combustible 
a nivel local, la intensidad en su uso es alta. Mientras a nivel mundial se calcula un 
promedio de intensidad en el uso de combustible de 620 l/t de peces o invertebrados, 
para la pesca artesanal en la isla de San Andrés fue calculada una intensidad en el uso 
de combustible de 1090 l/t de peces o invertebrados. Analizar la intensidad en el uso del 
combustible por la actividad pesquera artesanal y los cambios de este indicador en el 
tiempo puede proporcionar una medida de la escases de los recursos explotados, como 
lo plantea Tyedmers (2004).  
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Tabla 5-1: Intensidad en el uso de combustible para diferentes pesquerías a nivel 
mundial.  
 
 
 
Fuente  Tyedmers, 2004. 
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Además, el incremento en la intensidad en el uso de combustible puede convertirse en 
un desencadenador de sobreexplotación pues un incremento en dicha intensidad refleja 
de forma directa una menor rentabilidad por sobrecostos. Los subsidios al combustible, 
fórmula utilizada en muchas partes para intentar aliviar al sector, producirían mayor 
capacidad y celeridad de la flota pesquera para colapsar los ecosistemas pues 
enmascaran una evidente insostenibilidad financiera e ignoran dicho indicador de 
escases.  
 
Al comparar la intensidad en el uso de combustible de la pesca artesanal con las 
calculadas por Tyedmers (2004), como se muestra en la (Tabla 5-1) para 32 pesquerías 
a nivel mundial, se evidencia la alta intensidad en el uso de combustible de la pesquería 
artesanal local, quien supera a 20 de las 32 mostradas. Es decir supera en intensidad en 
el uso de combustible al 63% de las pesquerías mostradas en la Tabla 5-1, aún cuando 
muchas de estas son pesquerías oceánicas desarrolladas de forma intensiva e 
industrialmente.  
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5.3 Impactos socioeconómicos 
Las Figuras 4-10 y 4-11 muestran la poca representatividad del sector pesquero en el 
PIB del Departamento Archipiélago de SAPSC (a precios constantes de 1994), aun que 
para antes de 1998 representaba menos del 1% de este indicador económico. A partir de 
1999 la participación de la pesca en el PIB aumenta y coincide con un incremento de las 
exportaciones entre el periodo 1999-2005. La participación de la pesca en el PIB se ubica 
en 2005 en el 3,79% (a precios constantes de 1994). Sin embargo, en el periodo 2000-
2007 la pesca se estanca en cuanto su participación en el PIB local e incluso para el 
2007 se observa un leve descenso (DANE, 2010), tal vez como respuesta a una marcada 
disminución de las exportaciones para este año (cierre de pesca de caracol). 
 
Este indicador contradice la tesis expuesta en muchas políticas de desarrollo local de que 
la actividad pesquera se encuentra dentro de las principales actividades económicas del 
Archipiélago, ya que su participación en el PIB es superada por seis aglomerados de 
actividades económicas monitoreadas por el DANE en el Archipiélago. Por ejemplo, para 
el año 2005 la pesca registra una participación en el PIB del 2,9% a precios corrientes, 
siendo superada por actividades como el comercio en 27,5 puntos porcentuales, 
aportando esta actividad diez veces y media más al PIB del Departamento, con una 
participación del 30,39%. Con relación a la actividad turística, la pesca es superada en su 
participación en el PIB en 30,51 puntos porcentuales, aportando el turismo once veces y 
media más al PIB local, con una participación del 33,41% aproximadamente, este mismo 
año.  
 
Los productos pesqueros de exportación en el Archipiélago han demostrado ser de alta 
importancia histórica. Gaviria (1984) revela que para el año 1971, en las zonas 
autorizadas por el tratado Vasquez-Saccio de 1972 (Quitasueño, Roncador y Serrana), 
faenaban alrededor de 35 buques de matrícula y propiedad de los Estados Unidos que 
extraían alrededor del 90% del total de pargos que pescadores de este país extraían en 
el Caribe, además de una alta extracción de meros. Por otra parte, al analizar las 
exportaciones de  productos pesqueros del Archipiélago registrados por instituciones 
oficiales de Colombia, se observa que productos como la langosta tienen un papel 
principal a nivel nacional, como sea que las exportaciones del Archipiélago de este 
producto representan casi la totalidad de las exportaciones de Colombia.  
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En el periodo 1983-2010 las exportaciones de productos pesqueros Departamentales 
sumaron aproximadamente 164 t/año, que representaron alrededor de Fob (US$) 
$.3.310.768/año. Esto aun cuando para los años 1997-1998 las exportaciones fueron 
casi nulas (menos de 1,5 t) y en el año 2007 no se registro exportación alguna de 
productos pesqueros comestibles, siendo las perlas del caracol el único producto 
exportado para este año.  
 
Dichas exportaciones, han representado para los industriales ingresos de alrededor de 
$.8277 millones de pesos anuales (Tasa de cambio 2010), que contrastan con los 
recaudos de la Gobernación del Departamento Archipiélago de SAPSC, por concepto de 
tasas de pesca y multas. Estos recaudos promediaron los 173 millones de pesos anuales 
en el periodo 2005-2009, según datos de ejecución presupuestal de ingresos de esta 
entidad. A todas luces se trata de un recaudo irrisorio al compararlo con estos grandes 
ingresos registrados, más aún si se tiene en cuenta que estos ingresos fueron obtenidos 
solo por las exportaciones registradas en Colombia, es decir no incluyen los grandes 
volúmenes de captura de pesca de escama, como tampoco la extracción de productos de 
exportación no registradas en Colombia. Aún así sólo estos ingresos por exportación 
para la pesca industrial superan en más 4,33 veces los ingresos de los pescadores 
artesanales, que se estimó en aproximadamente $ 1809 millones de pesos anuales en 
promedio (precios constantes 2010). 
 
Por otra parte, ha existido históricamente una explotación internacional de los mares del 
Archipiélago de SAPSC. Los tratados internacionales han permitido que la extracción de 
productos pesqueros de exportación y de alto valor comercial se realice principalmente 
por embarcaciones extranjeras asociadas a empresas colombianas (Castro et al., 1999). 
En el trabajo de Connolly (2002) se reporta en el periodo 1999-2001 la explotación de los 
mares del Archipiélago por embarcaciones de Bahamas, Estados Unidos, Inglaterra, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Venezuela; la participación promedio de las 
embarcaciones extranjeras durante este periodo fue del 65,3%. Por otra parte, cerca de 
la mitad de la tripulación de la pesquería industrial durante el periodo 1999-2001 fue de 
origen extranjero (Ibid).  
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Entre 1970-2001 se reportan 611 permisos de pesca en las islas para embarcaciones 
extranjeras, principalmente de banderas Estadounidenses (INPA, 2001). Estos datos 
sugieren que la mayoría de las capturas pesqueras históricas a nivel local fueron 
realizadas por extranjeros, sobre todo a lo que se refiere a especies de alto valor 
comercial con potencial de exportación. En otras palabras, gran parte de las riquezas 
extraídas de los mares que hacen parte del Archipiélago de SAPSC se han convertido en 
ganancias para empresas foráneas y quizás nunca se conozca con certeza datos reales 
sobre los volúmenes de capturas pesqueras industriales totales, pues muchas 
embarcaciones y grandes empresas extranjeras como Océanos y Vikingos que pescaron 
en las islas no reportaron los productos extraídos en el Archipiélago (Connolly, 2002).  
 
Las Figuras 4-13,4-14 y 4-15 muestran que los pescadores perciben una disminución en 
los ingresos en el año 2010, comparados con el año 2006. Los pescadores que 
consideran obtener ingresos superiores a los 2 smmlv pasaron del 34,4% al 4,12% en 
San Andrés y de 41,1% al 4,93% en Providencia y Santa Catalina. Las diferencias tan 
enormes en la percepción de ingresos coincide con una caída en las capturas para el año 
2010, pero además puede estarse viendo influenciada por el hecho que los datos de 
2010 provienen de pescadores participantes del Proyecto SFK de la oficina de la UNODC 
en San Andrés, pescadores de tiempo completo, dedicados exclusivamente a la actividad 
pesquera, según requisitos exigidos para participar en el Proyecto. Esto dado que en 
ambas islas existen pescadores ocasionales que no tienen a la pesca como principal 
actividad económica. Por su parte, los datos del año 2006 provienen de un censo a los 
pescadores artesanales carnetizados, que incluye pescadores de tiempo completo y 
pescadores ocasionales.  
 
Lo anterior indica que si bien la disminución de los ingresos quizás no fue tan abrupta, los 
ingresos reportados para el año 2010 son más cercanos a la realidad de quienes la 
pesca representa su única fuente de ingresos. Estos bajos ingresos reportados por los 
pescadores encuestados en el 2010, se traducen en que casi la totalidad (97%, 
aproximadamente) de sus familias se encuentren por debajo de la línea de pobreza y 
más de la mitad (58%) se encuentren debajo de la línea de miseria. Estos datos 
visualizados en la Figura 4-19 muestran que la situación socioeconómica de los 
pescadores artesanales no es buena en la actualidad, como sea que el porcentaje de 
pescadores por debajo de las líneas de pobreza y miseria superan los ya preocupantes 
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niveles de pobreza extrema y pobreza generales del Departamento que se sitúan en el 
66,9% de la población (DATOS SISBEN 2010).  
 
Sin embargo, es necesario anotar que la mayoría de los pescadores artesanales poseen 
vivienda propia (61,4%) (Figura 4-18), además de que muchos tienen activos 
representados en sus embarcaciones y motores. Para quienes tienen casa propia sus 
ingresos pueden satisfacer más necesidades como sea que el rubro del arriendo tendría 
una nula participación en los gastos totales del hogar. De cualquier forma, el análisis 
anterior solo se desprende de los ingresos estimados y se trata solo de un acercamiento 
a la realidad económica de quienes se dedican formalmente a la pesca artesanal en el 
Archipiélago. 
 
Las tasas de ganancia de la actividad pesquera mostradas en la Tabla 4-4 parecen 
indicar que se trata de una actividad rentable, pero un análisis más detenido demostraría  
que no lo es tanto. Las ganancias por hora de faena y las ganancias por pescador por 
hora de faena (Tabla 4-4) son altas si se comparan con los ingresos por hora del smmlv 
colombiano. Sin embargo es claro que los pescadores emplean mucho más tiempo para 
generar sus ingresos que lo empleado sólo en las faenas de pesca, pues por cada hora 
de faena debe emplear una cierta cantidad de tiempo en tierra adquiriendo y preparando 
los insumos, herramientas y equipos de navegación, así como lo concerniente a trámites 
legales entre otros. De igual forma debe emplear tiempo en tierra en el mantenimiento y 
reparación de las motonaves. Ya en mar adentro, las faenas que duran más de 1 día 
incluyen tiempos de descanso, alimentación, entre otros. Después de capturado se debe 
emplear cierta cantidad de tiempo en el proceso de preparación para la venta y 
comercialización de los productos. Cabe anotar además que sólo se incluyó el gasto en 
combustible en los gastos por faena, excluyendo gastos como carnada, hielo y víveres 
entre otros, por ausencia de datos en el SIPEIN. Finalmente las faenas no son realizadas 
todos los días del año, pues los daños en las embarcaciones, el mal tiempo e incluso la 
falta de capital para la compra de combustible, entre otros factores así lo impiden. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las ganancias netas por hora de faena y de 
pescador por hora de faena serían mucho menores a $.19.927 y $ 10 919 pesos (Tabla 
4-4), respectivamente.  
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Los bajos ingresos de los pescadores artesanales podrían explicar el escaso relevo 
generacional existente para esta actividad económica. Los jóvenes de las islas podrían 
no ver atractiva a la pesca como medio para ganarse la vida. La Figura 4-16 muestra que 
el porcentaje de jóvenes menores de 20 años que se dedican a la actividad pesquera 
artesanal pasó de 3,15% en el 2006 a tan sólo el 1,1% en el año 2010. La participación 
de este grupo de edad se ha reducido en un 35% en el periodo 2006-2010. Igual 
comportamiento se registra en el grupo de edad de jóvenes entre los 20 y 29 años 
quienes redujeron su participación en un 15,4% pasando de representar el 18,61% al 
15,75% en igual periodo de tiempo. Caso contrario ocurrió con la representación 
porcentual de personas de la tercera edad en la actividad pesquera que tuvo un 
incremento del   187% pasando del 8% en el 2006 al 15% en el año 2010. Los resultados 
sugieren que no existió reclutamiento de jóvenes pescadores artesanales durante el 
periodo analizado y que la población de pescadores artesanales está envejeciendo, lo 
que pone en riesgo el legado cultural asociado a la pesca artesanal a nivel local, por 
tratarse de una actividad económica y cultural importante, sobre todo para la población 
raizal quienes representan el 85% de los pescadores artesanales en el Archipiélago 
(Figura 4-20).  
 
Bajo la perspectiva de muchos de los indicadores analizados la población de pescadores 
artesanales es vulnerable a cambios en el sistema natural y social de la pesquería local, 
analizada mediante el modelo propuesto en esta investigación  (Figura 1-2). Lo anterior 
se hace más preocupante al tener en cuenta que se trata de una población con una 
mínima preparación profesional que los haga competitivos en otras áreas económicas, 
pues sólo el 3% ha tenido acceso a algún grado de estudios superiores (Figura 4-17). 
Más alentador resulta la creciente asociatividad de los pescadores (periodo 2006-2010), 
como se muestra en la Figura 4-21, que representa a su vez un crecimiento en su grado 
de organización como sector que permitiría incrementar su competitividad y su capacidad 
de gestión para propiciar cambios en el manejo de la pesquería local, lo que puede 
permitir a los pescadores artesanales conservar su oficio, pasar su legado cultural 
inmerso e incrementar su calidad de vida.  
 
Calculando la participación porcentual de los diferentes productos pesqueros sobre el 
total de las capturas y graficando estos resultados, se establece el comportamiento en la 
representatividad de los grupos de especies capturadas como se muestra en La Figura 4-
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23. Allí se evidencia una relación inversa entre la participación histórica de productos 
como el Pescado Rojo y el Caracol. Cuando se capturó más caracol disminuyeron las 
capturas de Pescado Rojo, siendo este una agrupación comercial de especies de mayor 
costo que los catalogados como Pescado Negro. El pescado rojo está conformado 
principalmente por especies arrecifales como pargos (Lutjanidae), meros - chernas 
(Serranidae). Su papel es principalmente predatorio y sus poblaciones no son tan 
numerosas, por lo que su alta extracción puede traer gran deterioro a la salud del 
ecosistema coralino. Así las cosas, el caracol representa la posibilidad de preservar el 
equilibrio de estas poblaciones y por ende el equilibrio del ecosistema mismo. 
 
A la luz del análisis de la Figura 4-23 es sumamente preocupante la Resolución 3312 de 
2010 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER, 2010) que determina el 
“cierre indefinido” de la pesquería de caracol pala en el Archipiélago, pues este recurso 
mostró signos evidentes de mal estado de sus poblaciones. Este cierre de la pesquería 
de Caracol refleja perdida de oferta de bienes de los ecosistemas marinos locales en la 
actualidad, pues se trata de un recurso que fue muy abundante hasta hace pocas 
décadas atrás, como lo fueron también las tortugas y los grandes peces. Esto podría 
generar fuertes impactos socioeconómicos y presiones adicionales sobre el sistema 
natural, pues según la tendencia mostrada en la Figura 4-23 podría generar mayor 
presión sobre las especies catalogadas como Pescado Rojo dentro de las cuales se 
encuentran los principales depredadores del ecosistema coralino. A su vez, esto podría 
reforzar la tendencia en la disminución del valor promedio de las capturas como lo 
muestra la Figura 4-22, como sea que el caracol es una especie de alto valor comercial 
que no podrán capturar los pescadores en la región, lo que podría deprimir aún más las 
condiciones socioeconómicas de los pescadores artesanales en el mediano plazo. 
 
La pérdida en la producción de bienes como los recursos pesqueros de los ecosistemas 
locales puede generar efectos negativos sobre la calidad de vida de la población local en 
general y no sólo para quienes se dedican a las actividades extractivas. Como muestra 
de esto tenemos que el pescado es la segunda carne más consumida a nivel local, con 
un consumo calculado de alrededor de 14 libras/mes por familia (Jaramillo et al., 2009), 
lo que indica que una disminución de la oferta de los ecosistemas repercutiría 
negativamente sobre la seguridad alimentaria del Departamento. 
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Los arrecifes coralinos ofrecen gran cantidad de bienes y servicios a la comunidad local y 
tienen el potencial de generar riqueza a partir tanto de usos tangibles e intangibles. La 
mirada local hacia estos arrecifes se ha expresado en la realidad en políticas públicas 
pesqueras y turísticas, cuando esta forma de uso parece no ser la mejor alternativa, más 
aún cuando se realiza principalmente de forma intensiva (industrialmente). 
 
Desde 1979 se escuchan voces sobre la inconveniencia de la explotación industrial de 
los recursos pesqueros del Departamento, aún cuando para la época se preservaba gran 
exuberancia en los recursos;  así el experto de la FAO M. Giudicelli (INDERENA, 1986), 
recomendó: “A pesar de la superficie relativamente importante de la región y de la escasa 
explotación de sus potenciales pesqueros, se recomienda mantener siempre presente-
que se trata de un medio ambiente (….) formado [por] bancos y arrecifes coralinos 
aislados. Esto significa que (….) a pesar de la impresión de abundancia que puedan dar 
potenciales poco o no explotados, la densidad de los recursos es relativamente baja en el 
área y que el equilibrio ecológico de ciertos potenciales es sumamente frágil. Se piensa 
particularmente en las poblaciones de langostas, caracoles y peces de arrecife" Tal 
situación parece prohibir toda explotación de tipo industrial con inversiones intensivas de 
capital y material. Al contrario, favorece operaciones de tipo artesanal con gran 
dispersión del esfuerzo de producción entre los pescadores de las islas (…). 
 
Bajo esta perspectiva y teniendo en cuenta la necesidad para la sostenibilidad de la 
región de conservar sus ecosistemas marinos, como ventaja estratégica para el futuro, es 
necesario replantear las políticas de uso de estos recursos, promoviendo usos no 
intensivos  y la pesca artesanal como única forma de extracción a nivel local.  
 
En el ámbito económico local, el perfil y el funcionamiento esperado del sector pesquero 
debería estar definido a partir del aporte que del mismo puede esperarse a los grandes 
objetivos de política del país y sobre todo de la región, y en función de ello, se debería 
definir también los recursos que el Estado está dispuesto a movilizar para generar las 
modificaciones en el funcionamiento, que lleven al sector a coincidir con ese perfil 
deseado, previamente definido. 
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La actividad pesquera desarrollada en las islas debería primero satisfacer las 
necesidades locales relacionadas con la calidad de vida de sus pobladores y en su 
desarrollo debe primar la conservación ambiental y cultural. Su desarticulación con estas 
necesidades y con las demás actividades económicas como el turismo es evidente, dado 
los altos costos de los productos pesqueros locales, frente a los bajos costos de los 
productos importados. Así en el el año 2010, fueron importadas de una sola especie de 
pescado 69 000 kg de filete, desde Vietnam (DIAN datos SIEX 2010); los grandes 
volúmenes y las exportaciones registradas, contrastan con la incapacidad de satisfacer la 
demanda local, lo que repercute en la cultura, la seguridad alimentaria y la competitividad 
del Archipiélago como destino turístico.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
 El modelo FPEIR planteado para la pesquería artesanal local, basándose en 27 
indicadores socio-económicos, tiene la capacidad de evidenciar las principales 
dificultades de la actividad en lo referente a su sostenibilidad. 
 El balance de las fuerzas impulsoras para el desarrollo sostenible de pesca 
artesanal pone en manifiesto al alto índice de NBI de San Andrés como el 
factor con el mayor potencial de impactar negativamente la sostenibilidad de 
los recursos pesqueros y además acentúa su importancia para la seguridad 
alimentaria local. 
 El balance de las presiones pone en evidencia signos de sobreexplotación e 
inadecuado manejo y regulación de la actividad.  
 muestra un aparente retroceso en la calidad de vida de los pescadores.  
 El balance de los impacto socioeconómicos  y en últimas el estado de la 
actividad pesquera artesanal demuestra que ésta actividad importante a nivel 
cultural y para la seguridad alimentaria de la región, de la cual dependen 
muchas familias sobre todo de la etnia raizal, muestra indicadores negativos 
para su desarrollo sostenible que la hacen susceptible, como los bajos ingresos 
de quienes se dedican a la actividad, la ausencia de seguridad social para gran 
parte de los pescadores, el escaso relevo generacional y la disminución de las 
capturas de las especies de mayor interés comercial. 
 El análisis de algunos indicadores socioeconómicos de la pesquería local como 
las capturas demanda ser complementado con indicadores del sistema natural 
como el estado de las diferentes poblaciones de peces por el carácter 
multiespecífico de la pesca local y dado que ésta se desarrolla en ecosistemas 
complejos y frágiles.   
 El estado actual de la pesca artesanal tiene como origen principal las 
inadecuadas políticas de manejo, pues las “Fuerzas Impulsoras” locales 
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externas medidas en esta investigación parecen no influir negativamente en la 
actualidad. 
 Las presiones de la pesquería local al medio natural que la sustentan parecen 
ser suficientemente fuertes para generar respuestas negativas, como las 
disminuciones históricas en los volúmenes de captura o colapso de las 
poblaciones de las especies con mayor interés comercial. 
 Existe un pobre enlace entre la pesca y el turismo local, desaprovechándose 
oportunidades de generar mayor valor agregado a los productos, mayores 
ganancias para los pescadores artesanales y mayor competitividad para el 
destino, sin ocasionar mayor presión pesquera sobre los ecosistemas. 
 Históricamente la explotación de algunos de los recursos marinos en el 
Archipiélago se ha realizado hasta su agotamiento como recurso pesquero, 
dicha tendencia continúa en  la actualidad con el agotamiento del Caracol Pala, 
lo que se traduce en pérdidas socioeconómicas y culturales.   
 La importancia cultural y de seguridad alimentaria de la pesquería artesanal 
debe ser mantenida con  políticas nacionales de manejo de la pesquería local. 
 Es errado interpretar la pesca como una actividad preponderante en la 
economía local, como lo demuestra el indicador de su participación en el PIB, y 
de ésta mala interpretación parece originarse el permanente apoyo nacional a 
la pesca industrial hasta convertirla en la principal pesquería local, aún cuando 
los principales beneficiados han sido extranjeros y nacionales no residentes, la 
generación de empleo local es mínima, no existe claridad sobre sus beneficios 
socioeconómicos para la región, los recaudos para su monitoreo y control son 
totalmente insuficientes y las contribuciones de esta actividad para compensar 
sus externalidades son inexistentes.  
 La verdadera importancia de la actividad pesquera local debería estar dada 
desde el componente cultural y de seguridad alimentaria, siendo éste el 
enfoque adecuado para garantizar su sostenibilidad.  
 La pesca artesanal ha sido recomendada en otras investigaciones  y propuesta 
por los pescadores como la única forma de extracción a nivel local, según la 
fragilidad del ecosistema marino en el que se sustenta. Se debe estudiar la 
pertinencia de la forma más sostenibles para garantizar ambientalmente la 
Reserva de biosfera Seaflower, teniendo en cuenta los IDS de la pesquería 
local desarrollados en esta investigación, la importancia socioeconómica y 
cultural de la pesca artesanal, las necesidades e intereses de la población local 
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y las posibles externalidades de la alta extracción sobre la sostenibilidad de los 
bienes y servicios ambientales de los ecosistemas marinos locales, así como 
sus efectos sobre otros sectores económicos. 
 
 
6.2 Recomendaciones 
 Continuar la investigación sobre la generación de Indicadores de Desarrollo 
Sostenible, bajo el modelo FPEIR, para la pesquería de las islas, de manera 
que sirvan para la toma de decisiones y generación de política, en la Reserva 
de Biosfera Seaflower. 
 Se recomienda continuar y ampliar  el Sistema de información Pesquera 
Departamental - SIPEIN, pues permitirá seguir alimentando el sistema de 
indicadores propuesto, aumentar la precisión de los mismos, generar algunos 
nuevos y desarrollar otros estudios e investigaciones en el sector.    
 Continuar con la elaboración de indicadores de desarrollo sostenible para la 
pesquería local, sobre todo en el componente natural del sistema. 
 Se propone especialmente un indicador de capturas por especies de peces a 
partir del mejoramiento en la toma de estos datos para el SIPEIN, dado que 
indicadores como las capturas locales pueden enmascarar mal estado y 
colapsos de algunas especies o grupos de especies de peces en una 
pesquería multiespecífica como la analizada. 
 Generar políticas de apoyo organizativo para los pescadores artesanales, 
como apoyo para aumentar su competitividad y su articulación a las demás 
actividades económicas del Archipiélago. 
 Estudiar analíticamente la forma como se entreguen incentivos a los 
pescadores artesanales sin que se incluyan subsidios al combustible que 
generen menor eficiencia energética en el sector y pueden propiciar 
sobrepesca y cubrir insostenibilidad financiera o ambiental de la actividad. 
 Se recomienda revisar el régimen contributivo relacionado a la explotación 
industrial de los recursos marinos locales, con el fin de financiar actividades 
como el monitoreo, el control y la vigilancia de estos recursos.  
 Se recomienda la inmediata generación de escenarios de discusión de orden 
nacional y local para el replanteamiento de las políticas de uso de los 
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ecosistemas marinos que sustentan la actividad pesquera local, articulándolas 
bajo una visión holística de las capacidades y potencialidades de los 
ecosistemas actualmente, con las declaratorias de Reserva de Biosfera y 
AMPs y con las necesidades apremiantes del Archipiélago y del mundo, 
permitiendo incluso el rompimiento de paradigmas sobre el uso de los recursos 
hidrobiológicos locales que incluya de manera importante actividades no 
extractivas. 
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